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Telegramas por el cable» 
giSBYICIO TOLEGRAFICO 
Í)KL 
Diario de ía Mairma» 
AL DIAKIO OK I.A MAllINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 19 de abril. 
En el discurso quo p r o n u n c i ó ayer 
en la última parte d é l a s e s i ó n del 
Congreso., declaró el Sr. C á n o v a s 
quo no es opuesto A la idsa do que 
se celsbrea tratados de cbíálerdic 
entre España y los paises extranje-
ras, poro quo rechaza los concerta-
dos por s i actual Gobierno por ser 
perjudiciales en alto grado á los i n -
teresoc e spaño le s . A ñ a d i ó el jefe 
dol partido Conservador que des-
pués de la derrota quo sufrió en e l 
Senado el G-obiorno^ debe é s t o roha-
bilitarce con un voto de cónf ianaa 
en la misma Cámara. 
Madrid, 10 de abril. 
Despierta mucho m t o r ó s l?i rtinftWr 
sión que ha do entablarss hoy en a l 
Congreso acerca do les sucesos ocu-
rridos en Valencia con motivo dol 
dtabarqus de ios poregrinos, y do 
las agresiones de que fueron objeto 
01 arzobispo de aquella d i ó c e s i s y el 
obispo de Madr id-Alca lá . 
Tomarán parte en dicha d i s c u s i ó n 
todas las mdnorias. É l s e ñ o r Matira 
defenderá la conducta áh ti\i estibado 
el Gobernador C i v i l de Va lenc ia , 
declarado cesanto por e l Gobierno. 
También h a b l a r á n . los s e ñ o r e s 
Salmerón y P í y. Itfargall.. . , 
So ieme 4ue el d i a c u r s ó á ú l á é t o T 
MauTfV ^ o d a ^ a s i o ^ a r una disi-
dencia en el parliclo fusionisia. 
Madrid, 1!) de abri l . 
E l Gobierno ha erdonado «Yud se 
fejorsa una cú' .daéosa vigi lancia en 
Ja frontera ¿or tug i i e sa ; a causa de 
josrvirríórás ávíe Cir^ttlan dÓ no s á r 
satisfactorio el estado d¿ la &él%á 
pública cu L i sboa . 
. E l Gobierno del vecino reino ase-
gura q.ue es totalmente inexacta la 
.ftoticia do que hayan oc".rrido^n 
Lisboa casos de enfermedad sospe-
chosa. 
Ñv.eva j o r h , 19 de abril . 
J Avisan do Cleveland que Alfredo 
Bé Oro hizo +86 bil las en la torcera 
partida y Mr. Cleaiwater , 1 5 Ü . 
Londres, 19 de abril . 
So encuonlra indispuesto Mr. 
Gf-ladstone, pero no ofrece peligro su 
onxcraiedad. 
Boma, 10 dé abril . 
H a sido puesto efi libertad el pe-
rora! italiano Coggio. 
' l imita York, 19 de abril . 
Procedente de la Habana ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano Séneca, 
Buda PesI, 19 fíe abri l . 
H a pasado per la C á m a r a de dipu-
tados, en tercera lectura, el proyecto 
do ley sobre el matrimonio c ivi l . 
Viena, 19 de abril . 
-.••uránicah de Cracovia que con-
tinúa ardiendo la p o b l a c i ó n de ftTeu-
sandec y se cree que esto obodOsóa 
á una conjurac ión de anarquistas 
para prender fuego á muchas ciuda-
des. 
Jierlin, 19 de abril . 
Dicen de Coburgo quo ha llegadb 
á aquella ciudad el emperador Gui -
llermo, pava asist ir a l casamiento 
de la princesa Victor ia . 
I El-imAMAIS G i i K C l A L I i S . 
-VfMít'a- ¥ orle, abril d la» 
3f¡ dfí (a tt/irde. 
Cfiüjas cspmiol.ií;, á $15.75. 
üorcnculo jíejid comercial, (50 «Iiv., <le 8 i 
il 4^ ])or cíeuto. 
(.'an;;)ios sobr» Lomlres, 60 d[v. (bawqucFOs), 
Ideui sobro Pnrís, (>0 div. (baiuiucros), & 5 
fraíleos 185, 
Idemsobie Humburgo, «O <liv. (bamiiiero*). 
Bonos i f iií.stniOosi de los Kstados-íluldoí, 4 
liorcitiito, á l l á j , cx-cup<$n. 
Ceiilríiugiw, n- pol. SO, de 2 7il(l á 9il« 
Regujíir ñ buen rcllno, de 2 J .1 í!42, 
Aaficar de míél, de 29 ¿ i . 
Mieles de Cuba, oa bocoyes, nominal. 
El ituefcádo íltme, y ios i)rccio;s sin varia-
ciíín. 
TEJiMIHW: l,fiü0 bocoyes de azticar. 
IHnnteea del Oeste, en tercerolas, li $11.20. 
Harina Patent Minuehotn, $l.4.j. 
Londres, abril 18. 
Azícnr de reniolachn, firme, <512¡5}í. 
Azrtcar centrímira, pol. 9(f, fi I4i«. 
recular refliio, ú l l jO . 
Moscabado, á 12. 
Consolidrtdos. ñ 100 SflO, ox-interés. 
Oescuenio, Stntéo «le In{;íaterr«, 2^ por 100 
Ccii?ro por ciento español, íl (54, cx-inte-
rés. 
Par í s , abri l 18. 
Renta, 8 por ciento, A 90 francos 47¿ < is,, 
ex-interés. 
Oon gii8tx> regLstvainos la noticia qae 
nos comunica uuo de nuestros corres-
l^onsales telegcáücoa y quo publicamos 
ea nuestra ú l t ima edición ¡lo J.i maña-
fila, de que la c.omibióu dol lícicliiátag 
alemán "ha rechazado la clausula rela-
tiva al aumento del derccüo sobre el 
tabaco manufacturado, por cuyo moti-
vo se crée indudable que «oa abaudo-
nado el nuevo proyecto de ley sobre el 
tabaco." 
C^edaeii pi«j sin embargo, laamena-
za hasta que el Gobierno a lemán se de-
cida á retirar dicho proyecto, 6 hasta 
que el ReicliBtag acepte ó rechace el 
informe do la Comisión; si bien el cálcu-
lo de probabilidades se ind ina á consi-
derar abandonado el aumento del i m -
puesto. 
Seriado desear que igtíal suerte co-
rriera el proyectado aumento de dere-
chos sobre el mismo ar t ícu lo en Ingla-
terra, y acaso pudiera esperarse ese re-
sultado si en Alemania fracasara de un 
modo definitivo el mismo propósi to . 
En todo caso, eso mgnil icaría la des-
apar ic ión de tm nuevo peligro para 
nuestra industria tabaf/ilera; pero en 
modo alguno una compensación á íes 
males que hoy padece, pues con los ira-
puustos actuales en Inglaterra y en 
Alemania, se halla en progresiva deca 
dencia desde hace más de cuatro a ñ o s . 
Üdco dos ó tres d ía s publ icó nuestro 
colega L a JHscüsilhi en su sección tele 
gráfica, la uotiuia de que algi íuos dipu-
tados proyectaban solicitar la libertad 
del cultivo tíél tabaco en la P e n í n s u l a . 
Si así fuera pensamos qiie los represen-
tantes parlamentarios de esta Isla de-
ber ían apoyar con el mayor in terés y 
unánimemente eofl idea) pites el cult i -
YO libro do la hoja nicotiaua en la Pe-
nínsula , por iotéoW consecuencia, y á 
no' ser que se pensase consagí-ftT la ma-
yor de laá lin^malías, hab ía de llevar 
aparejado el deses tancó éül tabaco; 
Jdecretadá la libertad de cultivo, ntí 
podida coartarse la libertad do venta, 
ni comprometerse él Í!eíád6 á ser fínico 
' ^ ' i o el tabaco quo se 
consumidor u« ^ v . . 
produjera en Espa í la ; y sí lo iníen-
taraj le sería imposible destruir un ac-
t ivo contrabahdo y por tiüde Una baja 
considorablo en la renta estancada. 
Enti'e el óstánco Con libertad do cul-
tivo, pero no cíe venta r(i cíe fabricación, 
y régimen de libertad absoluta, sería 
preferible el segundo para los intereses 
del Fisoo/tmes buscan»» ¿pée la com 
piennafión á la r<M.c» q'n'a d;.; \rd q.éi per 
ülbir por el uuaudouu' dt-i monopolio, 
en la t r ibu tac ión que habr ía de propor 
clonarle el considerable aumento de r i 
qu' za terri torial y munofacturéra , que, 
como lógica corisecuencia, t endr ía que 
vroduoir teb equiparación del tabaco á 
los demás ar t ícu los do comercio. 
Por otra parte, no es racional creer 
que decretarla la libertad de cult ivo en 
Bepauá] habr íah dé seguir mantenién-
dose para el tabuco do Cníia, Por-Ho 
Kico y Filipinas los actuales deiecHos, 
pues aparto de la razón de justicia 
que obliga á oonsidefgr iguaks ante 
la t r ibutación todas las mercancías na-
cionales, exis t i r ía para les industriales 
do la Pen ínsu la y para el mismo Teso-
ro, una razón do conveniencia en contar 
para la elaboración con materia prima 
de inmejorablo calidad. 
Por últ imo, el aumento de trabajo y 
do riqueza en la madre patria, coinci-
d i r ía con el térimino do la s i tuación an-
gustiosa de nuestros vegueros de Vuel-
ta Abajo y de la erisiR de nuestra Ln-
dustria tabaquera. 
Por epo ser ía de desear, como al 
principio decimos, qtlC encontrara !!P0 
yo en nuestros representantes en Oor-
tos, el propósi to que, según ' L a Discur. 
sión, acarician algunos diputados, do 
solicitar la libertad del cultivo del ta-
baco en la Pen ínsu la . 
Los señores Mas y Olzet y Massans. 
Nuestro distinguido amigo y correli -
gionario el Sr. D . Agus t í n MasmiHi», y 
Miret , vicepresidente del Oomité Re-
gional Reformista de Santiago do Cu-
ba, nos participa, en atento besalamano 
quo, con lecha 0 de los ccrrlentes, so 
ha hecho cargo de la Presidencia de 
nuestro partido en aquella provincia. 
Respecto de la dimisión quo presentó 
nuestro estimado amigo el señor don 
Francisco de Mas y Otzet, del cargo de 
Presidente de aquel Comité, dice, con 
fecha 9 de este mes, nuestro muy apre 
ciablo colega L a Reforma do Santiago 
de Cuba lo siguiente: 
Según publicamos en nuestro número del 
sábado, ol muy dignoy respetable Presiden-
te del Comité Regional Reformista, D. Fran-
cisco de Más y Otzet, presentó la dimisión 
de dicho cargo; dimisión que sorprendió á 
todos los Individuos que constituyen el Co-
mité, los cuales reunidos en sesión y sin 
perder tiempo, resolvieron por unanimidad, 
nombrar una comisión de su seno al objeto 
de que pasara á la morada del Sr. de Máp, 
para suplicarle retirase la dimisión presen-
tada dol honroso cargo que ha venido de-
sempañando con tanta actividad, inteligen-
cia, acierto y satisfacción de todos los afi-
liados al Partido Reformista de esta Región. 
Vanos foerou todos los medios y súplicas 
empleadas por la comisión, para que el so-
ñor de Más revocara su resolución de dimi-
tir; inútil fué, el sentimiento eapresado por 
todos los individuos del Comitó, su deter-
minación iniloxible, fundada en el delicado 
estado de su salud y en las largas horas de 
trabajo diario que le exigen sus deberes de 
Magistrado, fueron motivos euficieutes pa-
ra convencer á la comisión, quo sus gestio-
nes no obtendrían resultado. 
Sólo enfoneea y cuando ne vió que no era 
posible, que el Si*, de Más asintiera en con-
tinuar en el puesto que tan dignamente de-
sempeñara, fué cuando D- Agustín Maena-
na, Vicepreflidento del Cornil ó, eo hizo car-
go de las atribuciones do la Presidencia 
que por derecbo le corresponden. 
Hacemos votos por ol cabal rosta-
blecímleuto de nuestro respetable ami-
go y correligionario el Sr. Mas y Otzet, 
que tan pat r ió t icos servicios ha pres-
tado^ desde la presidencia del Comité 
Reformista de Cuba, y lo reiteramos el 
testimonio de nuestra consideración y 
afecto; 
Enviamos, asimismo, nuestro cordial 
' 4:5•> Massana, que, sin duda 
saludo a i » - . . --^conocidas 
alguna, secUildaf;!, (?on 
dotes de inteligencia y civismo, 1̂ 3 lau-
dables iniciativa^ de su distinguido 
antecesor en la presidencia del Comité. 
pomo consecuencia oel tobaraijiá 
qu • ¡'i instancia do la Cámara de Co-
r io dirigió el Exorno. Sr. ü o b e r n a -
doi Gtmerai d\ Bmbajador do E s p a ñ a 
en Par í s , lo íúíamo las 0:ij:iri póblicas, 
que el Banco Español de esta Isla, i Ó-
cibirán indist intumoite los iuises y 
medios UuVéfci de oro franceses por el 
valor de ^ . 2 é y 82,12 respectivamente, 
sea cual fuoso ía íW^a de acuñac ión 
que dichas monedas obttintf'ii. 
La Cámara ha prestado un nuevo 
importante servicio á estas plazas pro-
moviendo esta necesaria ac larac ión. 
Comisiési Proyincial. 
ICn fe reunión celebrada ayer por la 
Comisión Proviiw-iv;!, se informfü, en Ol 
sentido qun m indica, acerca de los t?í-
guiontos asunto;-: 
Que es de revocarse el acuerdo dol 
Aynn támien to de la l l á b a n a , sobre !a 
apolación hecha por el Dr. D. Eduardo 
F . Plá , en qué se obliga dicha Corpo-
ración á que provea en Médico Munici-
pal do ascenso, el servicio do nsisteneia 
á los pobres do los barrios de Peña lver , 
San ííicolíís y Vives. ' 
Qao pueden darse por revisados fa 
vorablemente los presupuestos de T a 
paste y Jibaeoa, correspondientes á 
1891 95, y el de Santa Mar ía del Rosa-
rio, del presente año . 
Que no procede proveer acerca de la 
alzada de l>. Juan Menéndexi contra 
el acuerdo del Ayuntamiento de la Ha-
bana, que denegó friesen,, incluidos eu 
el epígrafe 111 oe la Tarifa 2:í los ye 
bienios correspondientes «1 109. 
Declarar la nulidad do cuanto resul 
ta practicado en el expediento instrui-
do por haberse asi dispuesto por ol A l 
caldo do la Catalina, sobre muebles y 
auimale» existeuteb en el ingenio uSan 
liafae! (a) A r m e u t m t o , cuya devolu-
ción reclamó don Nicolás de Cardo-
ñas— m...,. 1 
Que son do deducirse varios reparos 
| á las cuentas de ¡os Ayuntamh'ní.-):-. de 
•Casjguiis, ejercicio do lí>S5'a- 86, do Pi-
Ip lán de 1890 á 91 y del Cano de 1891 
l á 92. 
j Que se devuelva para que se hagan 
. algunas correcciones el presupuesto a-
dicional del presente ejercicio, formula-
do por el Ayuntamiento de San Meo 
lás . 
REFORMA D E UN AUTO. 
E l Juez de primera instancia ó ins-
trucción de Sagua la Grande, ha refor-
mado su auto de procesamiento contra 
el Administrador y Contador de la A -
duana del referido puerto. 
Nuestro querido amigo particular é 
ilustrado compañero en la prensa, el 
Sr. D . Severo Gómez Núñez , director 
del Diar io del Ejéreiio, se embarca 
mañana , en el vapor-correo nacional 
Alfonso X 1 L I , con rumbo á la Penín-
sula. 
Deseamos una feliz t r aves ía y toda 
suerte de prosperidades al Sr. Gómez 
Nüñez. 
AZUCAR. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Nueva York, 13 de ahr i l de 1894. 
Do la Revista Económica quo publi-
can en Nueva York , los Sres. J . M . Ce-
balloa y Ca, extractamos lo siguiente: 
MERCADO D E AZUCAR. 
Abr ió esta semana con mejor aspec-
to debido á la renovada fuerza que ha 
presentado el mercado de azúcar de re-
molacha; después , hacia el 10 del corrion-
to, t uvo una recaída, colocándose en la si-
tuación en que e s t á b a l a semana pasada; 
es decir, deprimido é inactivo, fuera de 
unas operaciones insignií iwmtes he-
chas por un reí inador independiente de 
Nueva York á 2 | c. centrifugados 96° , 
y 3J c. para azúcares de miel 89°; ara • 
bas al costado dol buque. Más tarde, 
el día 11 y ayer, se observó mucha má-
yor animación, particularmente en cen-
trifugados; y tanto los refinadores co-
mo los especuladores ^e mostraron dia-
puestos á comprar á 3g c. C. y F . Sin 
embargo, sólo so sabe de la venta de 
2,000 toneladas de centrifugados cuba-
no;-, para embarcar á la vela, con des-
55 un refinador de Filadelfia y al 
t>T," - indicado. Los tenedo-
típo qdé hemym üi - M 0 r e s t í l ftfá, 
res en general, alefitaoo» fa. • - Tn¿g 
tria solicitud, piden nua (tOBCS&u ^ 
alta por stis eaistencias. No debo per- ¡ 
dei r o de visto, sin embargo, que el mor-
Sftdo de remolacha dista mucho de ser I 
fuerte y fjtie en nuestros puertos son 
abundantes las existencias, de ta l mo 
do que á menos que se presente a lgún 
factor imprevisto, la pequeña mejoría 
que notamos no puede menos de ger 
pasajera, y no es de esperar por ahora 
una alza mareada en los precios. Qia 
embargo, el mercado cierra firme para 
centrifugados, y en la actualidad el as-
pecto es favorable. 
H a habido una demanda poco más 
quo moderada de azúcar refinado, sin 
var iación en los precios. Es digno de 
notarse el aumento que ha habido en 
el consumo de las refinerías, según po-
d r á verso en los datos es tadís t icos que 
se ha l la rán más abajo. Debemos aña-
dir, no obstante, que en la p róx ima se-
mana no será tan importante el consu-
mo de las refinerías, puesto que las dos 
que el ^Trust" tiene eu Filadelfia, una 
se ha cerrado por completo y la otra 
funciona á medio jo rná l . 
Durante la semana han llegado 53 
mil W0 toneladas de las cuales vinie-
ron 27,200 de Cuba y 13,600 de Euro-
pa, contra 22,700 y 1,000 respectiva-
mente hace un año. E l tonelaje se ha 
distribuido de la manera siguiente: 
Nueva York 42,400 toneladas. 
Boston i>,500 „ 
Filadelfia 7,200 , 
E l consumo eu las refinerías se calcu-
la en 40,000 toneladas y por consiguien-
te han aumentado las existencias en 




Importadores de Nueva 
York 24.700 4.800 
Importadores de líoeton .. 3.000 900 
" de Filadelfia 500 
Refinadores de Nueva York 154.900 104.400 
" do Boston 18.700 16.600 
" do Filadelfia., 43.400 13.200 
Total 245.200 139.900 
Cotizaciones: 
1894 1893 
Centrífugas, 96° á 2 i 3 T c 
Mascabado,890..2 7[16 á Ü| g í c.' 
Azúcar de miel, 89°. á 2 | 3 c. 
Refinado granulado, á 4 1̂ 16 4 15[16 c! 
MEI10AD0S EUROPEOS, 
^fan abierto fuertes al orincipio do la 
s e ^ n a , pero J^dualmonte han ido de-
clinando y eoloelunonC .en s o ñ a c i ó n 
inactiva; con tipos al cerrar, C?mo 8i-
Caña 15 17,41 
Remolacha. Mes corriente.- 12¿(i 16 
" Mes entrante.. 12¿7-i I t yU 
PRODUCCION • U N I V E R S 1 L , 
Para el conjunto do la producción 
europea y colonial, loa Sres. Wi l l e t y 
Gray dan la cifra de 7.326.500 tonela-
das, contra 0.557.515 toneladas en 1892 
93, ó sea un excedente de 768.985 tone-
ladas sobre la ú l t ima c a m p a ñ a , exce-
dente que, al decir de dichos señores , 
vista la falta de progreso en el consu-
mo durante el primer semestre de 1893 
94, va á refluir en el segundo semestre. 
mm «m O— 
Eeconocímiento de inútiles 
M a ñ a n a 30 Ael actual t e n d r á lugar 
en el Hospital Mi l i t a r de esta plaza, 
bajo la presidencia del Sr. Director 
Subinspector de Sanidad Mi l i t a r , el re-
conocimiento y declaración de los ind i -
viduos de tropa, inút i les , y do los que 
por enfermos deban pasar á la Pen ín -
sula á continuar sus servicios. 
E l acto t e n d r á lugar á las nueve do 
la mañana . 
Mercado nionetario de Nueva York 
Nueva York .13 de abri l do 1894. 
H a transcurrido la semana sin cam-
bio alguno notable y con la misma ten-
dencia al alza que liemos hecho notar 
en nuestras ú l t imas revistas. L a mejo-
r í a ha alcanzado á los bonos del go-
bierno esta semana, en que han subido 
de 1 p g lo nuevos bonos que devengan 
interós de 5 p § . Las acciones que sir-
ven generalmonte para operaciones es-
peculativas, han estado flojas y á pre-
cios más bajos. Las dol American Su-
gar Befining Co., han tenido a lgún mo-
vimiento y se sostienen fuertes entro 
91X y 95.i. cerrando á esta ú l t ima cifra. 
La plata en barras también ha mejo« 
rado en precio, en vista de las noticias 
clfc haber bajado la producción del mo* 
ta l blanco. 
Cont inúa abundante el dinero y da 
fácil adquisición, aunque no se nota 
aumento en la demanda, quedando los 
tipos sin variación de 1 á 2 p g , para 
emprés t i tos á corto plazo; de 4 á 5 p § , 
Rara plazoa largcwrj con g a r a n t í a , y 
4 á 6 p g , para descuentos de giros co-
merciaies. No ha habido cambio hasta 
ol jueves de esta semana en los tipos 
25? BMNAEá, 25, CONTIGUO A OBRAPIÁ. 
Gran Taller (le Tiníorerk y lavado de ropa de casimir por aparatos de vapor. 
Este estabíedmiento no anuncia p r é s l o ^ pues son tan reducidos, que el pñblic» encontrará Tentajas S0l)ro 
íírdCB lo» de su clase. Especialidad en ropa de señoras. 
25, « E R N A Z A , 25, CONTIGUO A OBBÁPiA. C 594 4a-17 
LMAC I 
Ü i 
TELEFONO Jí. 675.-—HABANA. L ^ 
r U J I D O S T B O R D A D O S . 
ÜL i i d ¿ l l . C< ü i / i Jft, ü.. 
o de la Eira. 
Sedas, Xanas, hilos y toda 
ciarse de novedades. 
PRECIOS ECONOMICOS, 
EÁY 200 DIBUJOS NUEVOS DE OLI H 03 4a-W 40.-22 
DE TEJIDOS 
OBISPO 26, ESQIJmA A CUBA, 
0 SÜRTiuu uu 
GRAN REBAJA DE FEECÍ0S. 
U 580 alt 
HO-S" 19. 
¡ESTRENO! ¡ESTRENOl 
A LAS 8; E L DUO D E L A AFRICANA. 
A LAS 9¡ JiHtreno dolliudíaimo saineto lírico eu un acto, titulado 
LOS DESCAMISADOS. 
Por 1». Sita. liiiífiez, S v , Hodríguéz (K) . y los Sres. Castro, Villarreal, 
l'.aohiller, Aron (M y K ) , Sierra y coro general. 
SOCIED 
O 57 t 
ARTISTICA DE ZARZUELA. 
r^TNC.lOK POR TANDAS 
(-12 
A LAS 10: E L ORGANISTA. 
P E ¡CCIOS P O R C A D A ' F U N C I O N . 
Grillé IV, 2° 6 Ser. piso, sin en- I Asiento tertulia con entrada.. 3S 
f i ada $1 50 | Id , paraíso con id , 0 ?0 
Palco 19 6 id., sin id 1 00 I Entrada general , . ¡ ; ü 3.» 
Luneta <S butaca, con entrada... 0 40 | Id . á tertulia 6 paraíso 0 13 
E u la presento semana, estreno de la lisdísiuia. 
Zíirzaeía T I A L I B R E . 
12a F U N C I O N m L A T E M F O E A D A . 
A LAS OCHO 
Segunda re)>rcsenlaci6u de la maguíKca comedia en tres ac.ios, 
LA HUELGA DE HIJOS. 
Gran 
C 591 
Companía Dramática Española dirljida por ios primeros actores 
O J O A L O S P i i l i C I O S D E L N T R A I J A . 
Falcpa principales de 19y2? piso, Asiento de tertulia con id.$ 0.30 
sin entradas $ 1.50 Idem de cazuela con idem. (1.20 
Grillés de ler. piso, sin id. 2.00 Entrada á, tertulia 0.2S 
lilcm de 3er. piso, sin i d . . 1.50 Idem á cazuela ' « 
Palcos de Ser. piso, sin id. J.00 Entrada genen'ai 0.10 
Luneta con entrada 0.i9¿ 
Ija Empresa se reserva el derecho do alterar los precios de entrada. 
BroTeraente L A D E SAN QUINTIN. 
4-16 
To lo coísi^rador t iene ílerecho á pedir i m abanico 
de ro^ i l o fd t fl.iíla una l i b r a <iiie adquiera. 
Cada paquete de media libra contiene otro rega!o 
de un hermoso cromito. 
emenden en las principales tiendajde víveres,—ÜNICO» RECEPTORES? J . BALCELLS T Q \ E N COMANDITA. ? ̂  m . m 
del Banco de Inglaterra, pero los des-
coeu'os en la plaza de Londres e^t^n 
algo más altos, ó sea de 1§ á 1¿ p g , 
sobre giros de 60 á SO días . 
C A M B I O S 
Han estaco firmes durante la sema 
na, y es probable que los vapores qno 
saldrán el silbado lleven alguna partida 
considerable do oro, con destino á Eu-
ropa. Los tipos quedan & 
0o tiramos 
60 d;v. 3 d^v. Cables. 






4 88 4.89Í 4.8üf 
4 88 á4.8Ci 
B-lfif 6.13| 5.Í3J 
5.18|- á5.m 
95i á 96f 
(De la Revista 
Oeballos y Ca) 
Econójnica de J . M . 
METALICO. 
Por el vapor americano Concho, en-
trado en puerto en el d í a de a ver. raiér-
coles, ban recibido los Sres. Gelats 
y 0% la cantidad de 59,000 pesos en 
oro español . 
Dice E l Imparcial do 20 de marzo: 
Probablemente hoy ée firmará el de-
creto nombrando Comaudanti í General 
de la escuadra de iustruoci^n al Qou 
tralmirante D . José de Heras eu relevo 
del de igual clase Sr. Sánchez Ocaüa . 
Han sido destinados á la Habana los 
contadores de navio D . Paulo Calvo y 
D . Francisco Sánchez Logroño, y á F i 
lipinas el alférez de infanter ía de ma-
rina D. Franoisco López Lago, 
Han sido nombrados: Comandante 
de Ingenieros del Apostadero de la H a 
bawa el ingeniero je té de segunda don 
Pedro Costales, y del aportadero de 
Filipinas el de igual clase D. Manuel 
Rodrifrnez, y asesor de marina de Má-
laga 1). Narciso Diaz de Escobar. , 
Han sido nombrados: asesor de raa 
r iña de Avi lés , el abogado D . Juan 
Garc ía Eale^; jefe del detall de la ayu-
d a n t í a mayor del Ferro!, el teniente de 
navio de primera D . Manuel de Qneve-
do} comandante de la lancha Cuervo, 
el teniente de navio D . Federico San-
tiago y Arrevengoa. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
E n Santiago de Cuba, las Sras. d o ñ a 
Asunción Ferrer Sotnodevilla y d o ñ a 
Salnstiana Baró ; D . J o s é Vals y D . Ma-^ 
t í a s Suárez . 
B u Guan t ánamo , D . Francisco Tara-
bú y la Sra. Da E i t a Collado de Colla-
do: y 
B n Sancti Sp í r i tus D . Genaro Due-
NOTICIAS M I L I T A R E S . 
Se ha dado conocimiento de haber 
expedido pasaporte para la P e n í n s u l a 
al cap i tán D . Pascual Herrera. 
So interesa el destino á este distr i to 
de seis subalternos de Infanter ía , 
Se han concedido indemnizaciones á 
loa tenientes D . Francisco Rico López 
y D . Adolfo Sánchez y al cap i tán don 
J U H U Gómez Velascó. 
Stí ha trasladado la Real Orden de 
retiro al cap i tán D . Lucas Castro. 
Por la Cap i t an ía General se ha cur-1 
sado lo siguiente: 
Propuestas de cruz del Mér i to M i l i : 
tar á favor de imlividuos del batal lón 
de Santiago de las Vegas; del de Sagua 
la Grande y dei de Cienfuegos; y tam-
bién aprobando propuesta de oficiales 
para el batal lón de Ingenieros do esta 
ciudad. 
En la Sühiáspección del Ins t i tu to so 
ha tramitado lo siguiente: 
Ooncediemlo seis meses de licencia 
al cap i t án D . J o s é Oubillas Kuiz y al 
sargento D . Juan Sil o Muííiz. 
Apjobando nombramientos de sar 
gento en favor de D . Constan litio Diaz, 
D. Mariano Valdós y D. Jo.-é Villason 
te; paire de cuerpo á I ) . Jot-ó Poi-tela 
Vidal; y seis i!).'!¿es do licencia á don 
Eofeudo Mart ínez, f). Jo sé Pérez, doi) 
Juan Manso, D . Fél ix Menéudez, y don 
Gil Alot i fc ; h^Jns como iíiíVa'tores: don 
J o s é Vieira Gómez y D. José Quintas 
López. 
Cursando propuesta de tres oficiales 
p i ra el segundo batal lón Caz o.ioí»•>-; 
I d . de ¡-«gundes tenientes para 11 ter 
cor batallón <!».' CdZddor'«s } escuadrón 
de San Juan de los Yeras de primer 
teiuente para ol batallóii de Ingenieros. 
Cursando instancia de los primores 
teidentes D . Manuel Gómez González 
y D . Joné Eod i ígnez . 
ConcediendH seis meses de licencia 
al sMrgentu D . J o s é Mart ínez Pérez . 
Aprobando uombramiento en favor 
de D . J o s é Fernandez, D . Manuel Ve 
lez y D . Vicente Brey. 
CORREO DE E U R O P A , 
A L E M A N I A 
N L B I M E T A L I S M O . 
Berlín 7 de abril -Los bimetaliatas han 
presentado á la Comisión monetaria vanos 
proyectos que darían solución pniclioa á la 
cuestión de la plata. 
Los bimetaliatas alomanes piden que se 
reúna en Berilo otra conferencia intorDa-
cional monetaria, en la que Alemania debe 
proponer algún acuerdo que probablemente 
sería bien recibido por los Estados Unidos, 
Austria-Hungría, Italia, Francia, España y 
Holanda. Si Inglaterra no quiere aceptar 
el plan—agregan—las demás naciones de-
ben proceder con entera independencia á 
dar los pasos necesarios para restablecer la 
proporción de 1 á 15-}. 
El exdiputado Ludwlng Bamberger, ha 
presentado á la misma Comisión una hiato 
ria de la reforma monetaria en Alemamii, 
eu la que procura demostrar que las fluc-
tuaciones y depreciación de la plata no son 
cansadas por la escasez do oro. 
A su vez el conde de Portales dice en una 
carta: "América tiene bastante fuerza en lo 
financiero y en lo comercial para sostener 
el bimetalismo sin la cooperación de Ingla-
terra." 
El conde de Posadowsky, Secretario Im-
perial del Tesoro, habló ayer en el Eeichs-
tag con relación al bimetalismo y sus pala-
bras reflejan el sentir del gobierno: "el bi-
metalista más entusiasta—dijo—tiene que 
reconocer que la senda que conduce á un 
acuerdo internacional ea larga en incierta. 
Alemania no puede arreglar la cuestión por 
sí misma. Tendrá que esperar." 
La interpretiioián que dan los bimetalis-
taa á estas palabras es que el gobierno va 
abandonando su anterior actitud de hosti-
lidad á sus demandas, y en los círculos po-
líticos y económicos reina una impresión se-
mejante. 
E S T A D O D E L T B S O E O . 
Bérlin 7 de abril —A consecuencia do la 
ley militar hay importantes déficits en los 
presupuestos de la mayor parte de los Es-
tados de la Confederación alemana. Para 
cubrir estas deficiencias los gobiernos de 
Sajonia, Meeklomburgo, ducado do Badén 
y ciudad de Hamburgo establecer h un im-
puesto especial sobre las rentas que pasen 
de 30,(¡00 marcos a{ año; en Prusia el im-
puesto soni ele 30 por cieoto para las rentas 
que excedan do 10 000 marcos. 
B E L G I C A 
L O S A N A R Q U I S T A S . 
Lkja 7 de abril.Lñ policía su^o hace al 
£Ú. \ tiempo que los anarquistas habían for-
mado un complot para destruir con dinami-
ta los edificios públiooei L ts peáquiaas han 
dado por ret-uit.uio el hiillazgo en la esta-
ción de Kinkenpoix de dos bombas enormes 
coyas mecBasi habían sido encendidas. Se 
¡K ocertbríi á la detanción de un gran mime 
ro de unarquiistaa. 
I N G L A . T E R R A 
E L A O ^ i t A Z A D O " H A T O C I C " 
Londres 7 de abril—El Enginecr publica 
una carta de los Estados Unidos, mauifes 
tando quo en esta Ropública se han ofreci-
do á ra venta los dibujos de la maquinarin 
dol ¡moro deetruotor (Jo torpederos Huvock 
robados hace algún tiempo. Agrega la car 
t i que varias perdonas que obran en interés 
del gobierno de los Estados Uuid(.B precu 
ran obtener los planos do otros buques de 
guerra y de los morcantes de más porte que 
se construyen eu loglaterra, procediendo 
con tanta cautela que es muy oificil descu-
brirlas. 
El Enginecr agrega quo ha suprimido un 
párrafo de la carra qu« no es conveniente 
pubijear y que perjudicaría la reputación 
dol ingeniero jefe de cierto arsenal donde ue 
construyen buques de guerra. 
I T A L I A . 
E L PKESDPüESXO. 
Ttoma 7 de abril.—FA presidente del Con-
aojo Sr. Crispí está firmemente resuelto a 
sostener las cifras del proyecto de presu 
puestos del Ministro de Hioienda Sr. Soni 
no, y así so lo ha raanitestado á la Comí 
sión parlamentaria correspondiente. En el 
presupuesto de guerra no admitirá la me 
ñor rebaja, puesto que el estado dol ejército 
es ya deplorable, y antes do disminuir sus 
fuerzas es necesario devolverlo su antiguo 
grado de superloriddd. El ejército es más 
necesario que nunca envista, délos desór-
denes que pudiera traer consigo la crisis 
económica. 
LA D I N A M I T A . 
Boma, 8 de abril—Hoy hicieron explo-
sión dos bombas ante la residencia del go-
bernador militar en Siena (Toscana), sin 
quo haya habido desperfectos materiales ni 
víctimas. A l gobernador militar, que está 
(informo, le ha afectado mucho esta tenta-
tiva criminal. 
L A V I S I T A I H P E E I A L . 
Venecia, 7 de abril—A las once de esta 
mañana entró en puerto el acorazado ale-
mán Von Moltke, con el emperador Guiller-
mo, que fué saludado con salvas de artille-
ría. 
El rey Humberto pasó á bordo á darle la 
bienvenida: les dos monarcas so abraza 
ron; después pasaron revista á la dotación 
del buque y departieron un cuarto de hora 
en la cámara de este, regresando el rey á 
tierra al medio dia. 
Poco desqoés del emperador bajó á tie-
rra, y en medio de aclamaciones entusiastas 
Tipo oripallsimo de suma p e l a y picaiesca ¡ntencik 
L A MAS P E R F E C T A CREACIOIÍ D E LOS "GRANUJAS." 
Queriendo visitar el grandioso establecimiento 
hurló la Tigilancia de Mr. Blserón, nnostro corresponsal en París, introduciéndow en nna délas grandes cajas, en-
tre varios de sus camaradas que nos enviaba de aquella pieza, colándose de rondó en 
•Übando con gran san fagón su alegre y divertida tonadilla. 
PARA CELEBRAR ESTE ACONTECIMIENTO 
LA SECCIOlf X presentará desde el LUNES PROXIMO en sus distintas SECCIONES, el más espléndido y 
nuevo surtido de OBJETOS DE E X Q U I S I T O «USTO en 
BROUCES, BARROS Y BISCUIT, MAYOLICAS, PEQUEÑOS MUEBLES, NECESERES, 
JOYEROS, LICORERAS montadas en metal, ME3ITAS, ESPEJOS, ESCRIBANIAS y REPI-
SAS en metal repujado, JARRONES y VIOLETEROS, PLANTAS y MACETAS, PLATOS con 
relieves y una m n colección de OLEOS pintados por artistas de nombre. 
Nueva remesa de GARRAPAS y BOTIJOS en barro de VALLECAS, qus tanta aceptación 
tuvieron, El mejor artículo para conservar el agua fresca. 
Nuestras SECCIONES de 35 y 50 eentavos plata, rontienen hoy el surtido más completo que se lia visto. 
Todo lo que se pida, después de la gran modicidad en sus preeios, se halla en 
I i A S E C C I O N X 
e 6S5 
Grandes almacenes de quincalla, OBISPO, 85. 
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C A D E N A D E C R I M E N E S . 
N 9 V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
P A U L M A H A I u I N . 
(Bst» •bra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
Whalla de venta en la "Galería Literaria," d é l a 
tétora viuda de POBO é hijos, Obispe 55.) 
(CONTINÚA.) 
Quer ía terminar sus asuntas de una 
vez. 
Despuóa de lo cual se tomar í a u» 
desoauao tan laborioso y legí t imamente 
adquirido. 
(Jomo dos horas antea, hab ía henho 
el mismo trayecto el vehículo de Pi§o 
do Astro. 
Pioo de Awro había principiado por 
conducir á Pontaillan de la pr is ión de 
la aeflorita de Jouy & la vi l la Saint-
PitrrÉL 
D e s p u é s había cargado á Mail lard y 
Vigaeron cuando salieron de casa de la 
comadrona. 
Loa dos asesinos habían creído opor-
tuno volv«r a la guarida en quo seoeal 
tabun de«do e! c i imeu de la calle del 
Dragón, y esperar alii monienfr ' fa -
vorable para pasar la frontera. 
AQadiremosque no habían regresado 
ain provisiones. 
Gracias al oro que había pagado su 
abominable trabajo, habían hecho a-
¡ br ir una porción de tiendas en el cami 
| no y el coche rebosaba botellas y co-
! mestibles de toda especie. 
Loa malhechores, después de uu gol-
pe peligroso y lucrativo, celebran siem-
pre el buen éxi to , para prevenir el es-
tado de postración que de él resulta, 
en t regándose cou furia á los excesos de 
la mesa, del vino, del placer y del sueño, 
y buscar el olvido de sus cr ímenes con 
el aturdimiento de su razón. 
Las cuatro paredes ennegrecidas de 
la cueva formaban bóveda por encima 
de Elena, que estaba sentada cerca de 
la mesa. La joven hab ía vuelto en sí 
un momento y se hab í a levantado. Es-
ba despierta; pero se creía dormida, se 
creía juguete de un sueño horrible, y 
esperaba pacientemente el momento eu 
que concluyera. Sus ideas se desvane-
cían en e! atontamiento en que flota-
ban; confusas y pesadas, girando sobre 
sí mismas, con vagos dolores en su ce-
rebro. 
En el exterior de la cueva, la tem-
pestad hab ía sido más violenta y m á s 
honihle queeu Parítí. 
Futioíius golpes de viento h a b í a n sa 
cudulo la casa; verdaderos torrentes 
nab íau entrado por los respiraderos; la 
borrasca liWbía prodncidu t é i ricos m i 
dos en e! tejado. 
La aeünrita do Jouy nada hab ía oí-
do Nada sent ía 
L a postración más completa domina-
ba todo su ser. Sa sangre se había 
helado en sus venas; sus recuerdos pa 
recían haberse mecido en su cabeza. 
No se preguntaba dónde estaba, n i 
qnó pre tendían de ella, n i q u é h a b í a u 
heoho de su hijo. 
L a obscuridad moral la dominaba, 
dol mismo modo que la rodeaba la obs 
curidad física. 
L a desgraciada t en í a bajo el cráneo, 
tanta obscuridad como la cueva entre 
sus paredes. 
Pencaba ún icamente en qae aquellas 
tinieblas y aquel sueño, teudriau un 
término. 
E l alba luciría, el despertar vendr ía , 
el cielo se mos t ra r í a misericordioso, y 
con los abrazos y besos de Marcelo de-
saparecer ía el aniquilamiento de todas 
sus facultades. 
Llegó el a l b a . . . . 
Una luz pá l ida en t ró por la tronera. 
Poco después se oyó el ruido de ce-
rrojos al ser descorridoi»; la llave giró 
en la cerradura, la puerta se abr ió y el 
señor de Vil l iers se p resen tó en el din-
tel. 
¡Este era el despertar! 
En un segundo recordó Elena loque 
había olviiladu: el objeto de su vhije á 
Par ía , la escena de la calle de Autuale, 
el arrepentimiento falso de su amante, 
la carta úe ivoua á la DOLÍIÍZ^, la 
llegada probabki de Magdalena, de los 
niños; el Iflzo que hab íau debido ten-
derles, el ardid de que pe hab ían val í 
do para atraerla, para encerrarla en a-
qaella prisióii, y el diálogo, el horrible 
se dirigió al palacio real. En compañía del 
rey presenció el desfile de varias sociedades 
en la plaza de San Márcoe, asomándose al 
balcón,por dos veces, á recibir las ovaciones 
del público. Más tarde visitaron la catedral 
y el arsenal y por la noche presenciaron 
la iluminación, superior en magnificencia á 
cuanto se ha visto en Venecia desde hace 
muebo tiempo. Hubo también serenata en 
honor de loa soberanos. 
Venecia S de abril—El emperador Gui-
llermo pasó esta mañana á bordo del acora-
zado Von Moltke para afcistir á los oficios 
religiosos, y después visitó, en compañía 
del rey Humberto, el palacio ducal. Los so-
ben) nos no asistirán á la función de gala 
que esta noche Iba á darse en el teatro. 
El Ministro de Agricultura Sr. Boselli, 
único quo acompaña al rey Humberto, ha 
manifestado que loados soberanos profesan 
opiniones pacíficas. 
L A D E S P E D I D A . 
Venecia, 9 de abril—El emperador Gui-
llermo, acompañado por el rey Humberto 
salió esta mañana de este pnerto en el cru 
cero Von Moltke. El rey deaembarcó en 
Mahuaoceo, despidiéndose muy afectuosa 
mente los dos soberanos y regreaanflo Hutu 
berto á Veneci:i en el Volturno. Ésta no 
che saldrá pura Florencia, Ooude vititurá á 
la reina Victoria. 
El emperador llegó esta noche áAbazzia. 
K L CÓLEKA. 
Constantinopla, 9 de abril—La virulen-
cia que está toumido la epidemia cnlórica, 
ctuiea vivÍMima alarma Hasta ahora solo 
reinaba en los barrios de pobres, pero > ¡i áe 
e.-tá presentando eu ios habita.<i(w per la 
senté rica y ayer falleció á íás pbüás horas 
de atacado ei Consejero de Estado Cailiadi 
Bey, siguiéndole en pocas horas uno (lo süs 
domódticos. Con motivo de !a epidemia, la 
Legación do Grecia ha sido trasladada A 
Therapiay Q Í probable quo abandonen tem 
poralmente la ciudad los representantes do 
otras potencias. Las autoridades toman 
mó.iidas enérgicas para impedir que cunda 
el cólera. 
CORREO D E U ISLA. 
SANTIAGO OB CVfíA. 
E l celador de G u a n t á n a m o en tele 
grama del 7 del actual, par t ic ipó al 
Jefe de Policía de Santiago de Cuba 
lo siguiente: 
Anoche tratax-on de fugarse siate 
presos de consideración de la. cárcel, 
escalundo el techo. Fueron vistos por 
el centinela, quien Ies dió el alto, vol-
viendo los presos á su galera. Entre 
estos hay tres sentenciados á muerte. 
—Ha partido para Francia, en uso 
de licencia, el seflor Cónsul de dicha 
nación en Santiago de Ouba don Man 
ricio Truy. Durante su ausencia queda 
como gerente del consulado el señor 
üanc i l l e r Mr. Ferdinand Ohausson. 
—Los hacendados y vecinos de Can 
to Abajo han acudido por medio de 
instancia al Gobierno Regional, solici-
tando se les conceda un puesto de la 
Guardia Civ i l para su seguridad per-
sonal, habiendo construido para el e-
fecto una casa cuartel en el centro de 
aquel pueblo. 
— B n los salones de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Santiago de Cu 
ba, se exhibe al público el muestrario 
de las piedras de miner ía que dicha 
Corporación env ia rá á la p róx ima Ex 
posición internacional de Madrid . 
—Se han expedido t í tu los de propie-
dad de las minas de manganeso, deno 
minadas Llobregat y Yictor ia , á favor 
de don Gervasio Cubefias. 
— A las doce y treinta y cinco minu-
tos de la m a ñ a n a del 10 del corriente, 
se s in t ió en Santiago de Cuba un es-
tremecimiento de la tierra, pero muy 
leve, 
—Dice el D i a r i o del Comercio de 
G u a n t á n a m o , que los trabajos de cons 
truoclón del ramal del ferrocarril á Sa 
banilla adelantan r á p i d a m e n t e , habien 
do llegado ya la locomotora de cargas 
á los l ímites del "Algodonal ," y es tán 
do el lecho de la v í a en terrenos de 
k<Platanillo." Doscientos hombrea t ra 
bajan en esta vía , pero la Empresa ad 
mite hasta 500 trabajadores. 
— E l señor don Mariano Laguna ha 
vuelto á de sempeña r las tareas de re 
dactor jefe de nuestro colega L a Re/or 
ma7 de Santiago de Cuba. 
—Por el Gobierno Regional han si-
do antorizados los señores G a r í y Ca-
rreras para la apertura del teatro de 
verano que han construido en G u a n t á -
namo con el nombre de "Teatro Here 
dia.» 
—Se ha separado de la redacc ión de 
La Reforma de Santiago de Ouba, el 
señor don Salvador Sulá . 
Casi Espiol k la labia. 
( L I S T A N ? 41.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com 
baten á los moros. 
C A N T I D A D E S 
OEO. PLATA DTB8. 
PB. Ca. Ps. C». Ps. 
Samas anteriores. M 
Continúa la sunoripoión 
niciadapor el Casino 
Espallol de Regla. 
U. Vicente L á m e l a s . . . . 
. . Autóaio Hitdrígnez.. 
Sres. Fernández y C'.1... 




diálogo de aquellos hombres, acerca del 
asesinato de unos niños, en enya asesi 
nato jugaba sn papel un pozo! 
En sus oídos resonaban a ú n las pa-
labras de uno de aquellos miserables. 
'•El j ía í rdn hobía dicho; v i s i t a rá ma 
ñ a u a a la prisionera; el hijo de esta le 
estorba, pero m a ñ a n a ya no le molesta-
r á ese hijo." 
H a b í a llegado el d í a siguiente. 
Horacio estaba allí, delante de ella. 
¡Luego Marcelo bab í a dejado de e-
x i s t i r l 
L a señor i ta de Jouy se l evan tó ai 
rada. 
—¡Vosl—-exclamó.—¡Sois vosl ¡Vive 
Dios poderosol.. ¡Noe ra un s u e ñ o ! . . 
E l aventurero hab í a tomado un as 
pecto indiferente y frío. Pero por mu 
cho que disimulase, se notaba en su ac-
t i tud y en su cara, cierta ag i tac ión , la 
a legr ía del tr iunfo presente, el temor 
de fracasar en el porvenir. A pesar su-
yo, tenia la frente sombría , la mirada 
sarcás t ica y la ssurisa burlona. 
—Señorita—dijo saludando—mejor 
que nadie comprendo la severidad de 
vuestra acogida, vuestra admirac ión y 
vuestra cólera. Y confesaré también qu-
al parecer merezco que as í me repibais. 
¿Poro dudá i s en reconocer que mi con 
ducta ha sido dictada por ioiperiosiu 
lecesidades, y que sois vos, en cierto 
modo, quien ha sido la causa de lo que 
o s suwde? 
- ¿ Y o ? 
—vuestro proceder lia autorizado el 
D Francisco Cuervo— 
Fernando Ruis 
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J . Jaime Soler 
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D. Juan Benito Martí-
nez 
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. . Jo.ié Pérez P é r e z . . . . 
. . José Blanco Vega . . . 
. . José Criado Garcta.. 
. . Tihurcio Gutiérrez 
Gómez . . . 
. . Modesto Gómez Gó-
mez 
. . Anselmo Gavidia Z a -
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. . Antonio Blanco V e -
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. . Florencio Hernández 
Ritrero 
. . Pedro García Torrcg. 
. . Valentín Martínez 
Campos 
. . Darío Cotón Suárez. 
. . Igu*cio lllarramendi 
. . Florencio Soez Ma-
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i , Gregorio del Campo 
Hasas 
. . Jobó Gutiérrez G ó -
mez 
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ta 
. . Renjamín Juan Brain 
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. . José Contrera» G u i -
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. . Manuel Gabalosa y 
Torrea 
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ré 
. . Luis Ramón Portales 
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. . Juan Vázquez 
. . Juan Rodilguez P é -
rez 
. . Cristóbal Rodríguez. 
. . Juan Benito Alvarez. 
. . Juan Bta. Pujol Mar-
tínez 
. . Ensebio Gelpí de Sen 
to 
. . Antonio José Mana 
Ramis 
. . Federico de Orta S i l -
va 
. . Josó Rivero P r i d a . . . 
D ? .lo^efa Alemán de 
Saez 
D. Vicente do la P r i l a . . 




. . Santiago Herrera San 
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. . Pablo MartiarenaVar 




Pedro Cisanova R a -
beiro 
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Domingo Sainz G ó -
mez 
. . Manuel Maclas C a -
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„ Florentino Martínez 
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. . Francisco Parisi R a -
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. . Pedro Rivera 
. . Manuel G a r c í a . . . . . . 
. . Nicolás Pérez 
. . Ricaido eérez 
, . Pedro Cuevas Pérez. 
«, Mannel Crespo T o -
rres 
. . Enrique Ble Coapo-
dal 
. . Andrés Castro 
. . Enrique D a i Garota 
. . Andrés Salo* Crespo 
Pórea 
Crispiu Díaz García. 
. . Mauricio Sánchez P a -
drón 
Antonio Maruri 


































































































mío. ¿No son vuestras amenazas las 
que me han obligado á tomar la ofensí 
va, para asegurar el t r iunfo de mis pro 
yectos, á espensas y á despecho de los 
vuestros? 
— ¡ O h l . . 
—Temiendo que procedeseis contra 
mí, me he a n t i c i p a d o á inutilizaros para 
perjudicarme. Esto en buena l i d . Hay un 
proverbio que dice, que debe uno apre 
snrarse á hacer á las gentes lo que no 
quiere que las gentes le hagan. 
Blena inmóvil le escuchaba con ho-
rror y ex t r av ío . 
E l cont inuó con aparente ligereza. 
—Vos no hubierais venido á encerra-
ros a q u í de buena gana, ¿no es verdad? 
Se tenido, pues, que imaginar un pro-
testo, inventar una estratagema em-
plear nna astucia. . L a astucia es el 
arma de las mujeres.. Perdonadme que 
me haya apoderado de ella esta vez . . 
O b i . , pero tranquil izaos. . No es mi 
Intención reteneros semanas y meses, 
cautiva en sitio tan poco digno de vos. 
K o estamos ya en aquellos tiempos 
en que una persona podía desaparecer 
ie la sociedad sin dejar huella, y en 
os cuales un tirano cruel, ó uu calabo-
cero feroz, encerraba durante aQos en 
as e ¡i tra ñau de la tierra, ó eu una to 
re inaccesible, á una princesa joven j 
rebelde á sus deseos. 
Podréis salir en seguida de este re-
t i ro , en donde vuestra estancia no ha-
b r á sido larga, y en donde quiero creer 
qaa se habrán tenida coa vos todas laa 
. . Ma-nuelParadelaGon 
aélaz 
Fermín Ciris 
*k Juan Llames P o r U -
l<w >«« 
<» Diego Haraándrz Pas 
«nal 
, . Johá Prudencio Pérez 
Martiar^oa 
. . Agustín Bsez B.»ez.. 
. . J<ihé María Hernán-
dez 
. . R fael H e r n á n d e z . . . 
. . Manuel Otero 
. . Jc-Ó Ramia Socarrás. 
. . Mabuui R a m l í P o r t a -
l e s . . . . . 
. . Antiinio Guerra F e r -
nández 
. . Cándido TirbidaQaln 
tana 
. . Jn«t() Gómez Gómez. 
Srita. Facunda Diaz D i -
vinó 
D ? Carida i BJ.«Z Bacz. 
Pdo. Marcos Moya Mo-
. . l íatalio RottríguezSo-
carrás 
. . Evaristo A r g a d i n . . . , 
Pda. Doloies Qons Sa -
lavaní* 
Niño Ventura Cola 
Asiático Isás Saez 
D . Miguel Mufiiz V a l -
dé* 
. . Luis Pérez Cabezas. 
. . Domingo Moral<&Ar-
nms 
Víctor Febles 
. . Carlos Leal V a l d é s . . 
. . Teoiloro Leal Valdée. 
. . Domingo Morales O -
livoia 
. . Alejandro Herná ;(!ez 
D? Dolores de OrU Sil-
va . 
Pdo. Mai.uel D,v fió R a -
bein 
Pda. PauU Rabein 
Mna Justa Mart ínez . . . 
D. Francisco Seres 
. . Carlos Baliagar P é -
rez 
. . Petronilo Socarrás 
Hernáüdoz 
Mna. Flora ^averio de 
Santa Cruz 
D. Tonillo Tabler 
Pda. C< ferina Rodríguez 
Socarrás 
. . Mirla Andrea Marti-
rena 
Mno. Telcsf )rn Hernán-
dez 












































3'í0 40 176 93 
Sumas 478i>5 81 l(i5:7 16 1320 
(Se continuará). 
E F E C T O S . 
Sres. Caraba v Villamil: ¡íOO tabacos 
. . Pérez y Villamil: l,GCu Idem. 
D . Inocencio Alvarez: i . ' OOHetn. 
. . Ignacio do Ynrre: 5.000 cajetillas de cigarros. 
KRCÁDO MONETAEIO. 
Plata del cufio español :—Se cotizaba 
las once del dia: á 12|-122 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.00 y por cantidades 
6 % 6.02. • 
CRONICA GENERAL 
Una comisión de fabricantes de lico-
res del pa í s , se p r e s e n t ó al Sr. Moral, 
solicitando se le permita tener alguna 
in tervención en los despachos que se 
hagan en la Aduana de licores impor-
tados. E l Sr. Intendente General de 
Hacienda, accedió á lo solicitado por 
la comisión referida. 
Por el Gobierno General ha sido de-
sestimada la alzada interpuesta por 
varios diputados provinciales, sobre 
nulidad de la sesión inaugural de la 
Dipu tac ión de la provincia de Santiago 
de Cuba. 
E n el Negociado del Registro del Go-
bierno General se solicita á los señores 
D . J o s é Valdrines, D . Alber to Veraste-
g u í y D . J o a q u í n Va ldés O 'Far r i l l , pa-
ra entregarle varios documentos que 
les conciernen. 
L a Dirección de Ferrocarriles ha in-
formado al Gobierno Regional que pue-
de procederse á la t r ami tac ión del expe-
diente instruido por la solici tud hecha 
por el Presidente de la Empresa del 
Ferrocarril Urbano, sobre prolonga-
oión de un tramo al Cementerio de Co-
I5n. 
Esta m a ñ a n a e n t r ó en puerto, pro-
cedente de Matanzas, el vapor ameri-
cano Aransas, con carga de t ráns i to á 
Ga lbán , R ío y C*. Este buque saldrá 
de este puerto en la tarde de hoy para 
Nueva Orleans y escalas. 
H a llegado á esta ciudad, para asun-
tos del servicio el Teniente Coronel de 
la Guardia C i v i l D . Pedro Pé rez Mi-
quelini, Jefe de la Comandancia de 
Vuel ta Abajo. 
E l t ren que camina hoy en Europa 
con mayor velocidad es el de Berlín-
Witemberge (Hamburgo) <yiya marcha 
media es de 97*50 ki lómetros por hora; 
el segundo en velocidad es el de Berlín-
Magdebourg (Colonia), que recorre 94 
kilómetros; les siguen los de Bruselas-
Ostende con 86; Ber l ín -Wi tem con 80^ 
Londres-EdimburgoTT^; Londres-Glas-
gow 76'6; B e r l í n - H a n n o v e r 76; Lille-
Oallais 75*8; Londres Liverpool 75; Pa-
rís-Lille 73 5. E l P a r í s - L y o n camina 61*2 
ki lómetros . 
L a Junta de agravios del "Gremio de 
Carbone r í a s " para la imposición de la 
contr ibución industr ial se ce lebrará el 
lúnes 23 del actual, á las siete de la 
consideraciones compatibles con legíti-
mas procauciones. 
Dentro de poco podré i s salir al aire 
libre, estar entre vuestros amigos, abra-
zar á vuestro hermano. 
Para que todo esto se verifique, no 
pongo mas algunas oondiciones. 
—¿Cuáles son?—pregun tó Elena. 
— L a primera que me e n t r e g u é i s mis 
cartas, todas mis cartas. 
—¿Qué mas? 
—O i compromete ré i s por juramento 
solemne, y yo se que sois bastante 
honrada, bastante cristiana, para no 
faltar á este juramenta, á no revelar ja-
mas nada á nadie, obsolutamente á 
nadip, ¿lo entendéis? , de le que pa&ó 
en otros tiempos entre nosotros ni de 
lo que ha pasado hoy y firmareis aho-
ra una declaración en la coal reconoce-
ré is como falsas todas las reclamacio-
nes que pudiera provenir de vos ó de 
los vuestras, respecto á nuestras anti-
guas relaciones y sus resultados.. 
—¿Qué mas? 
—Sald ré i s de P a r í s m a ñ a n a mismo; 
no volvereis á él sino con mi autoriza-
ción; no daré i s un paso que pneda en-
torpecer mi boda y mis p r o p ó s i t o s . . . . 
una palabra, me olvidareis ¿Lo 
oís? Me olvidareis, es preciso, lo deseo, 
lo exijo 
—¿Qué mas? 
Cada ana de estas preguntas hería á 
Horacio como una cuchilla; te inclinó y 
repaso; 
r-irTH-
;i h •, tu loa altos del oafé M^rte y 
jalona, cali*1! dti \ A Atnlsf^d, número 
m 
[Añtn&ikña del i Oenlio Aethiiria-
M n-ivocn A los asociado» >i sesión 
: m\ onliuariH para el domiuffo pr6-
22 del corriente, á las doce en 
pbnto del dia, con objeto de tratar de 
los ¡iMU 11 tos que marca el art ícnlo 14 
(H Kaglatnento y sus incisos. Termi-
imdos estos, continuará abierta la se-
sión pura discutir las reibrmaa aproba-
da! ya por la Junta Directiva á los re* 
filamentos General, Beneflcenoia, Ins-
trucoióu y Reoreo y Adorno. 
Pura poner eu presión una Jocomoto-
ra á los cuarenta minutos, en lugar de 
IBS tres horas que se necesitan en la 
actualidad, se emplea el moderno a-
parato Saiith, que es un quemador de 
petróleo, pulverizado por una corrien-
te de airo. Bste aparato permite ade-
más el aumento rápido de presión en 
Uüalquier instante del trayecto. 
El "Gremio de Oafóa con Oonfitería" 
M reunifá en la Lonja de Víveres el 
lunes 23 del actual, á las doce del día , 
para el examen del reparto y juic io de 
agrarios. 
Mr. Maestraccl, de la Marina franoe-
ga, da la siguiente fórmula para obte-
ner ladrillos de petróleo semejantes l i 
loa que se hacen de earbón. Se mezclan 
con un litro de i)efróleo 150 gramos de 
jalión triturado, 10 por 100 do resina y 
333 pramos de soda caúst ica . cíe calien-
ta esta mezcla, teniendo cuidado de OM-
tarla agitando. Cuando empieza á noli 
diflearse la masa, lo que sucede á los 
cuarenta minutos, se observa como va 
proprfHando la operación y si hay que 
añadirlo más cantidad de soda. Acaba-
da la operación, se coloca la masa en 
moldea, que se colocan en un horno du-
rante quince minutos. D e s p u é s sede 
jan enfriar y estos ladrillos pueden u 
sarse pocas horas después . A los tres 
elementos que componen la mezcla re -
comienda el inventor que se agregue 
un 20 TK>r 100 de aser r ín de madera y 
otro 20 por 100 de arena ó yeso. 
Ln s agremiados de "Puestos de F r i -
litjráé" «aelcbrfiráu el ju ic io de agravios 
et 21 del corrioate, h las dos de la tar-
de, en la calzada del Monte número 
239. 
Imi tando una costumbre inglesa, al-
gunos per iódicos franceses, el F í g a r o 
especialmente, dirigen á sus lectores y 
lectoras preguntas sobre las cuestiones 
de actualidad en l i teratura, modas, cos-
tumbres, etc., y publican luego las res-
puesta*} mas ingeniosas. 
Una de las ú l t imas preguntas que el 
F í g a r o ha dirigido á sus lectoras, era 
la de cual es el novelista preferido por 
las miserea. 
Los que han obtenido m á s votos han 
sido Bourget y L o t i . Gran desilución 
para loa partidarios de Feuillet, ya casi 
olvidado, y loa de Ohnet, de cuyas edi-
ciones de 100.000 ejemplares no hay 
que culpar, por lo visto, al gusto de las 
mujeres. 
La notable biblioteca de Jurispruden-
cia, Filosofía é Historia , que publica en 
Madrid el director de L a E s p a ñ a Mo-
derna, Sr. Láza ro , acaba de aumentar-
se con un volúmen, digno de figurar 
«n t re loa mejores de esta colección; el 
Concepto novísimo del Derecho de Ale-
monta, hujlnterra y Francia, por A l -
fi I Konillóe. Oreemos que es la prime-
y obra que se traduce al español de 
. ce autor, tan reputado en Francia, y 
cuya, tooría de laa ideas-fuerzas ea una 
de las hipótesis s in té t i cas mas raciona 
les ó ingeniosas do la Filosofía noví-
sima. 
Esta misma doctrina aplica M . Foni-
llée á la invest igación de la idea del 
Derecho. Oon profundidad de pensa-
miento y brillantez wn la forma exa ni-
ua el autor la noción del Derecho predo-
minante en Alemauia, Inglaterra y 
Francia, y desde su especial punto de 
vista (pues no hay que olvidar que, co-
mo escritor y filósofo francés, se inclina 
hacia las ideas que mayor predicamen-
to han alcanzado en su país , si bien 
procura completarlas con elementos sa-
cados do las otras conoepcionos) critica 
con gran sagacidad las novís imas doc-
trinas del Derecho que han llegado á 
ser carac ter í s t icas de loa citados paí-
ses. 
E l nihil ista íátepmik, que reside hace 
largo tiempo en Londres, y la novelista 
religiosa Heaba Stretton, escriben ac-
tualmente en colaboración unas nove-
las, cuyo argumento es la persecución 
de los stundistas en Euaia. 
Bste asunto fué mirado siempre con 
predilección por Hesba Stretton. 
P ruéba lo el haber formado parte de 
la Sociedad de Amigos ingleses de la l i 
bertad en Rusia, y au conocida novela 
la Premiere priere de Jessica, que sirvió 
de texto para la lectura de las escuelas 
rusas, hasta que fué suprimido por la 
censura. 
La obra en cuest ión espérase con im-
paciencia, justificada por la curiosidad 
de conocer el resultado del maridaje l i -
terario de la tierna filántropa y el fe-
roz autor de la Tyrannicide en Bussie. 
Proporciones enormes ha alcanzado 
hasta la presente la discusión entre loa 
sabios acerca de los antiguos libros de 
loa Vedaa, suponiendo loa últimoa co-
mentaristas que es obra relativamente 
mucho más moderna de lo que se supo 
nía, y muy próxima al principio de la 
era cristiana, 
Pero he aqu í que viene un sabio ale-
mán, y en un folleto de siete páginas , 
que se acaba de leer en la Academia 
franceaa de inacripcionea, da una solu-
ción nueva é ingeniosa al problema en 
lo relativo á lo menos al Rig-Veda. E l 
texto mismo de este libro consigna un 
pasaje en que se declara que en la épo-
ca de su composición el solstido de ve 
rano estaba colocado en un signo astro-
nómico que designa. Por este dato se 
deduce con gran verosimilitud que a-
quella fecha deba colocarse entre tres 
mi l y cinco mi l años antes del naci-
miento de Jesucristo. 
Tina aproximación de dos mi l años no 
es verdaderamente nn grano de anísj 
pero al fin, por algo se empieza. 
Según refiere el Standard de Londres, 
la novelista americana Oonstance Fe-
nimore Woolson se ha suicidado en Ve-
necia, a r ro jándose por una ventana de 
la casa en que vivía desde hace siete 
meses. 
Parece que la influenza sufrida re-
cientemente por la novelista, h a b í a per-
turbado bastante su razón, y que esto 
ha sido la causa del suicidio. 
Miss Woolson era sobrina de Feni-
more Oooper, y hab í a nacido en Clare-
mont (Estado de New Hampshire en 
1848. 
Desde 1879 residía alternativamente 
en Inglaterra é I ta l ia . 
Sus obras m á s notables son: Oastle 
Nowhere, Anne, For'Jíhc major y J ú p i t e r 
Lights. 
Oon el t i tu lo GÜERRAS GOIÍTEMPO-
RÁNEAS: Campañas de Bohemia é I t a l i a 
en 1866, ha publicado recientemente en 
Barcelona el comandante de Infanter ía 
D. Francisco M a r t í n Ar ruó , un precioso 
libro. E l Sr. A r r n é , que á ana vastos 
conocimientos militares une las cuali-
dades de un literato notable, ha ex-
puesto con c'aridad suma y con ver-
dadera amenidad la historia de las gue-
rras de I ta l ia y Austr ia , tan fecundas 
en enseñanzas militares y de resultados 
t í n trascendentales para la polí t ica eu-
ropea. 
La batalla de Oustozza tan terrible 
para los italianos y la sangrienta de Sa-
dowa, una de las pág inas mas gloriosas 
de la historia del Ejérci to prusiano, 
h m sido descritas por el Sr. A r r u ó con 
gran exactitud y colorido. Estas y las 
demás descripciones del libro, as í como 
las observaciones que el autor hace al 
an:ili7ar loa hechos, dan a loa estudios 
del Arte de í a^werm un valor sumamen-
te estimable que de aegnroaHbrán apre-
ciar cuantas personas disfruten del pla-
cer de leerlas. 
M m lercai. 
CENTRO ASTÜRIAN 
S E C R E T A R I A . 
E n oampllmlento del articulo 13 del Reglamento 
se convoca á sesión general ordinaria para el domin-
go próximo 22 del oor iente, á las 12 en punto del dfa, 
con objeto de tratar de 1 >s asuntos que maroa el ar-
ticulo 14 y sos inciso». Terminados estos, continuará 
abierta la sestóa para disentir las reformas aprobadas 
ya por la Junta Directiva íi lo) reglamentos vcneral , 
Bcneflcencta, Ins trucc ión y Recreo y Adorno. 
Kn caso do que para la hora reglamentaria, no se 
hubiera terminado, se acordará su continuación para 
el domingo siguiente. 
E s de advertir además, que el señor asociado de-
berá concurrir provisto del recibo del corriente mes. 
Lo quo do orden del Sr. Presidente so hace públi-
co para conocimiento general de loe señores asocia-
dos.—Habana. 18 de Abril do 189i.—El Seorotario, 
F . F , Santa E u l a i a 
c604 4ft-18 4d-18 
Sorteo n. 1470. 
9530-$40000 
V E N D I D O P O R 
RAMON VIVAS. 
MURALLA, 13. 
C 588 5a-14 5d-lD 
S O C I E D Ü D 
de Instrucción y Re reo d-< Artesanos de 
Jesús del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 21 de; 
actual, nn gran baüe de tala do gracia para los se-
ñores Bocios, amenizado por la mngnitlua primera or-
questa completa del sin rival Mariano Méndez, el 
cual estrenará varios danzones nuevos, por ser dicho 
baile organizado por el mismo. 
Se admitirán inscripciones de socios hasta última 
hora conforme al Reglamento. 
Jesá? del Monte, abril 15 de 1804.—El Seoretarlo, 
A. Lombard. 4939 Ba-17 
EN PRADí) N. 6t 
se vende una maguíAca ca ja de hierro 
de doble puerta y combinacióe: tiene 
6 pif̂ s de alto. 
5038 4a-17 
YAPüJRES D E T i U V E H J U . 
SE ESPERAN. 
Abril 20 Seguíanoa: Veraonu y csoaÍM. 
21 Oüvette: Tampa y Cayo-Hueso. 
22 Concho; Nueva-York. 
22 VigllanoU: Nueva-York. 
. . 23 M. L . Villaverde: Puerto-Rteo y MUlM. 
. . 23 Masootte: Tampa y Cayo-Hueto. 
. . 25 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva--York. 
. . 25 Orizaba: Nueva York. 
. . 27 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 29 México: Colón y escalas. 
. . 29 Navarro: Liverpool y OSCHIUL 
. . SO Elberfeld: Veracruz y esoalas. 
«* 39 Séneca: Nueva-York, 
Mayo 2 Yumurí; Nueva-Tiork. 
2 Habana: Veracruz y esoalaa, 
2 Nieeto: Liverpool y esoolas. 
4 Manuela: Pnerto-Rloo T eacalaa. 
4 Conde de Wifredo: Canarias y etOftba. 
SALDRAN. 
Abril 20 Alfonso X I I I : Cornña y eooala». 
20 Franela: Veracruz y escala». 
20 Panamá: Nueva-York. 
20 Ramón de Ron-era: Puerto-Rloo y MOttM. 
21 Olivetto: Tampa y Cayo-Huoto. 
21 Seguranca Nueva York. 
23 Müsoottrt: Tamo» y Cayo-Hu»"''-
23 Miguel iTovsr: Baroeloáa y esoalas. 
25 Julia: Canarias. 
25 O rizaba: Verocrnz y escalas. 
2fi Vigilancia; Nueva-York. 
28 Yucatán: Nueva York. 
29 Juan Pareas: Barcelona y escala*. 
80 J . Jover Serra; Barcelona y esoaUs. 
30 Catalina; Barcelona y escalas. 
JO Antonio López; Pto. Rico y osaalaa. 
30 "i L Viltatrflr.tfr Pueno-lti'!"» » (woalaa. 
SO Elberfeld: Hamburgos y escolas. 
Mayo 2 Yumurí: Veracruz y escalas. 
3 Séneca; Nueva-York. 
V A F U E E S C i í S T E K O b . 
SE ESPERAN. 
Abril 22 Gloria, en Batabanó procedente de las T o -
las, Trinidad y Cienfuegos. 
28 Manuel L . Villaverde; de ¡Santiago de Cobo 
y «snalas. 
P Ü E K T O J>E L A H A B A N A . 
« N T R A D A » 
Día Vil 
De Canarias y escalas, en 27 días, bca. eap. Verdad, 
cap. Soavilla, trip. 16, tons. 438, oon coiff», a 
Galt án, Rio y Comp. 
8AL.I5>A8 
Día 19: 
Para Parzncola, vapor irg^s Amethyst, cap. Jones. 
Nnevit-Orleans, vap. eap. Catalina, cap. Lie». 
Dí a T9: 
Para Matanzas, gol. amer. Wm. E . Dovone», capi-
tán Marshall. 
DE MODA PARA E L VERANO ACTUAL 
Q U E P R E S S E T T A N 
L A COMPLACIENTE, LA ESPECIAL y E L JAPON, 
SE PONDRAN A LA VENTA 
I D I E I S I D I B ^A.í9"^Lnsr^. S J H ^ jsrxj i srozA.E;^. i sr isisr E S T E Z E S I P ^ O I O 
1)11. O A R R A I V r Z A . 
c 
—Esto es todo al menos por el 
momento 
La hija del general í termanecló inmó-
vil . 
Pero le miró con una fijeza y una mi-
rada tan terrriblws, que re t rocedió com-
pletamente turbado. 
—¿Y vnestro hijo?—dijo Elena.—¿No 
me habláis de vuestro hijo? 
—¿Mi hijo? 
—Dios pregunto ft Ooin: "¿Qué has 
hecho do ta hermíino? Y o os pregunto 
4 mi vez: "¿Qué hnbei í hecho de vues-
tro hijo? 
E l aventurero se exsremeció con vio 
lenoia. 
Sin embargo, se repuso en seguí la, 
haciendo un ríipido esfuerzo. 
—Marcelo ha sido arrebatado jtor or 
den mía de los brazos de su nodriza— 
¿ijo.—IIe decidido encargarme de su 
educación. Estoy en mi derecho. ¿No 
soy au padre? 
Elena soltó una carcajada entrecor-
tada y nerviosa. 
—¡Su padrel ¡ V o s l . . . . ¡ A h í . . . 
¡ese t í tu lo que invocáis , lo tenéis 
tan escrito en vuestro corazón como 
en los registros de la leyl ¡Mar-
celo es raio, mío solo! jlfis mi 
tesoro, mi consuelo, mi esperanza, y 
vos me lo habéis robado cobardemente, 
sí, robado! 
—Ese niüo ha sido colocado por mi 
eu un lugar seguro y secreto, que no 
podréis descubrir, y desafío todas vnes 
tras pesquiBas, las de vuestro hermano 
y las de la policía. Hago de él la ga-
r a n t í a de vuestro silencio. Si calláis, 
viviríi. En el caso contrario 
—Le asesinareis, ¿no es verdad? 
—¡Elena! 
—¡Qué digo! ¡Ese crimen execrable 
de herir á nn ser inocente, ¿l una po-
bre y débil criatura, cuyas manitas son 
impotentes para rechazar el golpe mor-
t a l ! . . . . 
—¿Qué? 
—¡ Ha sido cometido esta noohe!. . . . 
¡Marcelo ha muerto! ¡Y sois vos, 
vos, su padre; vos, quien le ha ma-
tado! 
El aventurero se extremeció al oir 
una acusación tan inesperada. 
Luego, tratando dedefenderse, dijo: 
—Es falso lo que decís. ¡Os equivo-
cáis! O í engañan . Preguntad á quien 
queráis . 
Pero Filena, dominándole con el ges-
to, con la voz, con la indignación, con 
el odio, con los sufrimientos de madre, 
le dijo: 
—No tengo necesidad de interrogar 
á> los bandidos cuya ayuda habé i s com-
prado. 
— ¡ O h ! . . . . 
— Y si interrogo al pozo donde yace 
el cadáver de mi hijo, no es solo la ver-
dad, sino también el castigo lo que de 
él bro tará . 
—¡El pozo! ¡Maldición! ¡Sa-
beiel 
Elena hab ía permanecido hasta en-
tonces de pie, r ígida, implacable, pare-
cida á una estatua. 
L a estatua se movió. Se dirigió hacia 
Horacio y le miró frente á frente, aira-
da, con los ojos despidiendo chispas 
por el odio: 
—Escuchad, vos quo ment í s tan fá-
cilmente; escuchad. No es una mentira, 
es vuestra sentencia lo que va á salir 
de mis labios. 
P re t end ía i s hace un momento com-
prometerme por un juramento 
¡Un juramento! Acabo de hacer uno, 
y és te n ingún poder humano me impe-
di rá cumplirlo 
¡He jurado perseguiros hasta llevaros 
al cadalso! ¡Nuestro amor, mi ho-
nor, nuestro matrimonio, mi vida, todo 
eso me importa poco! Han asesinado á 
mi hijo. Nada puede devolvérmelo. Me 
es preciso vengarlo. 
¡Hay en Francia una justicia que 
persigue á los asesinos, castiga á los 
padres desnaturalizados y protejo á la 
sociedad contra los monstruos que la 
invaden! 
A ella es á quien me dirigiré. 
P r e n d e r á n á vuestros cómplices y se 
encon t r a rá el pozo siniestro 
Lo encont ra ré yo, aunque tenga que 
emplear eu buscarlo lo que me resta de 
vida. 
Este pozo hab la rá . Le a r r a n c a r á su 
secreto, con el cuerpo de su v í c t i m a . . . 
Entonces ya no será á la espada de 
Maximiliano á l o que confiaré el cuida-
do de matar á nn infame. 
No; será á la espada de la ley, que yo 
misma pondré en la mano del verdugo. 
—¿Har ía is eso? 
—Lo ha ré . 
Elena, por lo resuelto de su mirada y 
por su actitud inexorable, parecía un 
juez. 
Horacio se i rguió con la faz descom-
puesta. 
—¡No me obl iguéis! . . —balbuceó en-
tre dientes, que apretaban la ira y el 
terror. 
La señor i ta de Jouy se encogió de 
hombros con una indiferencia y un des-
precio feroces. 
—¡Y si os obligara!.. ¿Me enviar ía is 
á unirme con Marcelo? ¿Oreéis que 
no es ese mi más ardiente deseo y que 
no hay sitio para dos en la tumba en 
que habéis sepultado á vuestro hijo? 
Muerta, declararé contra vos ante el 
tr ibunal de Dios, como viva lo h a r é an-
te de los hombres. 
Horacio rngió sordamente. 
—¡Tened cuidado! . . . . 
Elena movió la cabeza y se sonr ió 
con tristeza. 
—¿Qué? Ouidado de vos, ¿no es ver-
dad? Sí, comprendo, cuando se es va 
liento con los niños, se debe ser tam-
bién con las mujeres Varaos, l la-
mad á vuestros cómplices; deben estar 
escondidos en a lgóu sitio, allí, s egún 
creo; porque vos no hacéis las cosas por 
vos mismo: ordenáis , pagá i s y mirá is : 
no hacéis más , no tomáis m á s parte en 
los asesinatofl. 
E l sarcasmo con que Elena le habla-
ba sulfuró á Horacio. 
—¿Olvidáis—dijo con ronco tono— 
que es tá is en mi poder, que yo soy a q u í 
el amo y que vuestra libertad e s t á en 
mis manos? 
Elena permaneció impasible; n i uno 
solo de los músculos de su rostro se mo-
vió al oir aquellas amenazas, hechas 
con la mayor cólera. 
—¡Oh!—repuso con frialdad;—no ig-
noro nada de rodo lo que sois capaz. 
No ignore que estoy á merced de un 
miserable sin piedad y sin conciencia. 
No ignoro que para asegurar la impu 
nidad de vuestros cr ímenes anteriores, 
os cos t a rá poco cometer uno nuevo. No 
ignoro nada de eso, y os repito esto: 
Esa libertad que me ofrecéis, al pre-
cio de yo no sé qué sumisión; esa l i -
bertad, de la cual pensá is de seguro 
privarme para siempre; esa libertad, 
que me es indiferente recibir ó no, de 
vuestras manos manchadas de sangre, 
no la aprovecharé m á s que para denun-
ciaros 
Porque mientras un soplo de vida 
anime mi cuerpo, me servi rá para acu-
saros, para maldeciros, para gr i tar á los 
jueces, para gr i tar á la mul t i tud : 
— " É s e hombre, es un criminal. Oon-
denadlesin vacilar!" 
Mientras Elena hablaba as í , al t iva, 
decidida, inexorable, el cerebro de su 
interlocutor trabajaba. 
A l cabo de nn instante, la cara de 
este a p a r e n t ó pa t é t i ca conmiseración, 
— M i querida señor i ta—repuso oon 
tono cariñoso—no es tá is en verdad so* 
ficientemente tranquila para que yo os 
deje salir ahora. E t a incoherencia de 
lenguaje, esos hechos fantás t icos á que 
a ludís , esa guerra que me declará is , á 
mí que no me he presentado ante vos 
más que como portador de palabras da 
conciliación, indican por vuestra parto 
un ex t rav ío que se modificará con el 
tiempo y la r e f l ex ión . . . .Permit id pnes, 
que me despida de vos por ahora. 
Se re t i ró hacia la puerta, la abr ió , y , 
desde el dintel dijo: 
—Volveré m á s tarde, espero encon-
traros m á s razonable 
Después , m a r c á n d o l a s palabras, a-
ñadió: 
— Si renunciá is á vuestras ideas, de 
denuncias, de acusaciones es túp idas ; s í 
os sometéis á mis deseos, sin equívo-
cos, n i reticencias; si firmal» ese docu-
mento que dejo sobre vuestra mesa, 
volvereis á tomar, esta misma noche, 
el camino de P a r í s Pero, si por 
el contrario, pers i s t í s en vuestras locas 
resoluciones; si no es m á s que una ene-
miga la que debo encontrar fuera de 
esta casa; si os l evan tá i s de nuevo co-
mo un obstáculo en mi camino—enton-
ces, ¡oh! entonces, me conocéis lo sufi-
ciente para saber que no vaci laré en 
recurrir á las medidas extremas que me 
aconseja mi in terés . 
{Contirntará.) 
iW-:.-,r.n.reiaagag 
las dos jarras verdes de porcelana. 
Uu acaudalado vecino de Haailem) 
«n tas ias ta colector do curiosidades, que 
íiorecio á mediados de la época en que 
hacía furor la porcelana de China, el si-
glo pasado, compro á un precio fabulo-
so una jarra verde, la l levó á su casa y 
ia colocó en una extremidad de la jam-
ba de la chimenea. Por muchos d ías 
contempló su nueva adquis ic ión con el 
inmenso placer que siento un colector 
que posee un objeto codiciado por sus 
rivales; pero pi'onto tornóse su alegría 
en pesadumbre, pensando que hac ía 
falta otra jarra, pues la extremidad o-
puesta de la chimenea aparec ía como 
un espantoso desierto y el conjunto ca-
recía de s imetr ía . Horrorizado por este 
terrible descubrimiento, j u r ó nuestro 
haar lemósno tener reposo hasta encon-
trar un compañero & su preciosa jarra. 
I I . 
Despv.cü de muchos meses de ansio• 
«a pesquisa, encontró el objeto deseado, 
Tin j a r rón , <'ii la trastienda de un jud ío 
de Antwerp) que lo hizo pagar por 6\ 
dos mil buenas coronas. Empero esta 
sumíi no vru snpr r ío r íi la delicia de 
¡poseer •dos jarras verdea de porcelana, 
iguaít'N, como piicdeu serlo dos huevos, 
y « s t ampadas HmhHScou la marca d é l a 
«ünastín Mlng. Volviendo presurosa-
mente á J t a a r l e r a , con precauciones in-
liaituNi colocó csle nuevo hallazgo cu el 
extremo vacio de su cliimeuea. y se arre-
JI*nó eg su poltrona para observar el 
electo. Al fui tenía lais dos jarifas, una 
en cada extremoj «'(jiiidiHlantes del re-
loj que estaba en el centro; y el sol que 
declinátea, envidioso de este cuadro, 
l anzó Tin rayo á t r a v é s de un opaco 
cristal do la aplomada celosía y dejó un 
punto luminoso y oscilante) en aquel iu 
gar máis iniuediaf.o á la ventaoa. 
l?l buen liaariemés, con alegre sem-
blante y ruidosos ojos, estaba en un éx-
tasis de gozo; cerraba los p á r p a d o s , 
lleno de entusiasmo, los ab r í a y mira-
ba, y volvía á cerrarlos, hasta que por 
úl t imo, su respiración adqu i r ió la ca-
cadenciosa regularidad de las graves 
motas de un violoncelo. Estaba dor-
mido. I i * 
E n t o n c e s — e x t r a ñ a cosa de ver—las 
dos j a r r á s empezaron á. moverse lenta-
mentej pero con paso firme, en direo-
ción un.» ¡ae otra. 
111. 
Miles de años antes de la era cristia-
na, paseámlodo el emperador Tchin-
Tang en sus tiendas de campana, bar-
nisadás con laca, v ié que atravesaba 
vi puente de la Esmeralda la hermosa 
iprincesiv Elor-de-Té. Maravil lado por 
su hermosura, la s a ludó con su abani-
co; pero la joven, ruborizada de haber 
sido yis t» por él, corrió ligeramente á 
•su pafanquín, y pronto la condujeron 
de sus cuatro fuertes cargadores. 
A l{i siguiente m a ñ a n a , volvió la pr in-
cesa á aparecer sobre el puente, y 
Tchii i - ' f^ng, ap resu rándose á su eu-
cuenliro^n invitó á pascar perlas aguas 
del río it.),,:í,'ilN>, Acep tó la princesa 
graciolarií<v:ív, y entraron en el bote 
•del E n t i b a d o r , sen tándose ella en la 
popa, é is i sombra de su parasol, mien-
tras que su admirador ae puso do rodi-
llas en ,el centro de la embarcación, y 
templando su melodioso Kin, le declaró 
su triste pero confiada pas ión . 
I V . 
A l alma de ia Itwuiosa princasa, llegó 
este canto, y de sus ojos corrieron lá-
gr i m as^co ni o perl as. 
Eutohces dijo el emperador: " ¡Oh, 
Flor-de-Té, cuán hermosa sois! Ar rod i -
llaos á mi lado ante el altar de la gran 
divinidad Fo, y sed. la fundadora de la 
d ina s t í iTc l i i n ! " 
Pero la princesa respondió suspiran-
do: "¡oh, pr íncipe, no contraigamos una 
unión ten.poial solamente. E l bril lo 
de mis ojot; que os deslumhra, no s e r á 
m á s duradero que el color de aquellas 
llores. Mafiana, tal vez, no seré más 
que el polvo de aquel camino. ¿ P o r q u é , 
pues, lía diclio el poeta: Pisad ligero, 
pues e l Suelo que holláis con vuestras 
plantas, está formado del nevado cuello 
V de los rosados Idbios de las kermo-
sasV 
P ó r ; t o d a icspueataTcliin-Tang la es-
trechó-ícn sus brazos, con u n t o ardor, 
que, perdiendo el equilibrio la frágil em-
barci i t í^n, se llenó do agiw y se L'ué al 
fondo: á l día siguiente, ¡Y la*xalida de! 
sol, fD^nandarines encontraren al «ni-
pei'^dctt^y- á la prm<«esa, estrecha mente 
abrazados, Motando ?obry íasagn- i s d».; 
río Amar i l lo , bajo ei puente de ¡a Es 
.nioraldá. 1.0o 1 re ios lamentoH de todo 
el pueblo, los restos .le 
lueroa. i-aterrados en 
templo, sobre la laida 
t e - C h | | | f .. 
los dos amantes 
un espléndido 
del monte Kiu-
m v . 
Hacia la segunda centuria de núes-
; : a éra, habiendo reinado entretanto 
diez y seis dinastías en China y reem 
plazado la divinidad Tai K i Ja del U ' m 
l o, ni trazas existían del mausoleo de 
TcMn-Tang. 
E l famoso artista cerámico Tchon 
explorando el monte, descubrió con in 
mensa alegría una cantidad inagotable 
del material más tino, y estableció allí 
su fábrica, procediendo á manuíaet u-
:rar aquellos objetos moi avi liosos, con 
los que ha identiücad<t sn íioMbíia una-
multitud de entusiastas C O I C IOI CN, 
M vestigios quedaron del feejft'ploj ni 
<le la tumba, ni de los seres que la ocu-
paban. E l tiempo, que todo lo devora, 
insensiblemente los convirtió en polvo, 
y con la misma imparcialidad el artis-
t a Tchon fabricólos en jarras y drago-
nes, botones y dioses; y del polvo de 
Elor-de-Té hizo la primera jarra que 
compró nuestro buen haarlemés, y del 
polvo de Tchin-Tang, la otra que halló 
en la trastienda del judío de Antwerp. 
V I . 
Aquellos de mis lectores que conoz-
can la doctrina de la atracción molecu-
a l r y la indestructibilidad de lamateria, 
no extrañarán que las dos jarras ver-
dos de porcelana se reconociesen. Tan 
poderosa influencia ejercían mutuamen-
te, que en el curso de dos horas habían 
andado una distancia, absolutamente 
enorme, para dos jarras como ellas. 
Pero ¡ah! al acercarse al centro de la 
chimenea, todo progreso adelante les 
fué impedido por el interpuesto reloj, 
(pie sin sentimientos, carecía de simpa-
t í a s por los dos separados amantes, los 
que se comprimían contra él, tratando 
en vano de pasar orillándolo. 
E n este momento despertó el buen 
l iaar lemés, sobresaltado. Su primer 
mirada, naturalmente, fué en dirección 
de sus queridas jarras; y no poca fué 
su sorpresa viendo que opr imían al re-
loj . Podia jurar que las hab ía puesto 
en ios extremos de la chimenea, pero 
desconociendo la doctrina de la atrac-
ción molecular y la identidad de las 
dos jarras, contentóse con observar que 
todo hab í a sido nn sueño, y volviendo 
á ponerlas en su antigua posición, fué 
á acostarse, cerrando la puerta con cui-
dado antes de salir. 
V i l . 
Estupeí- ie to quedó nuestro buen 
hombre al entrar la m a ñ a n a siguiente 
en el cuarto y hallar las dos jarras jun-
to al reloj. 
Convencido dé qüe alguno de la fa-
milia se estaba burlando de él, a g a r r ó 
rudamente las dos jarras y las puso en 
las esquinas de la chimenea; pero tal 
fué su rudeza, que tropezó con el reloj 
y lo hizo parar. 
No quedaba más recurso que llevarlo 
al relojero que vivía en tina calle inme-
diata, y como el reloj era una obra 
maestra do Boule, y el haar lemés era 
diligente y metódico, resolvió llevarlo 
él mismo, en aquel instante. 
Poniéndoselo, pues, bajo el brazo, sa 
lió, cerrando antes la puerta con llave. 
V I H . 
Apenas sacó és ta de la cerradura, 
un extremecimiento se apo leró de las 
dos jarras verdes do porcelana: tem 
blaron visiblemeuto un momento; y se 
movieron por la snporlicie do la jam-
ba de la chimenea, con una rapidez .in-
c o n c e b i b l e . lOuconti-áronsc, so tocaron, 
y la una se fundió en la otra. Xo que-
dó nr''S que una j a r p í , y como sus par 
líc.uiaa se buscaban las unas á las otras, 
para estar en m á s perfecta unión, cre-
ció hasta que en lugar de dos jarras en 
opuestos extremos de la chimenea, sólo 
había en el centro un vaso alto^ delga-
do, lleno de gracia y precioso á los ojos 
de todos, menos de un colector, cuya 
especialidad era poseer porcelana ver-
de de china fabricada por Tchon, bajo 
la d inas t í a Ming . 
Tchin-Tang y F lo r -de -Té se habias 
reunido al íln! 
I X . 
Pero el haar lemés , cuando volvió, 
soltó su preciosa carga, y cayó sobró el 
enladrillade suelo, desmayado. 
Le sangraron, le curaron y le volvie-
ron en sí, pero quedó loco rematado. 
CHARLES EICHARD. 
Prado 112, 
acera iel U m . fliímero 838. 
Acaba de llegar para esta casa nueva remesa de estos puros y castizos vinos, que tanto gustaron á nuestros pa-
rroquianos, y les prometemos que en adelante no les fa l ta rán estos hermosos vinos, cosechados en nuestra propia r eg ión . 
Se detallan á $3 garrafón, 
l i ay C H A C O L I blanco superior á $3 garrafón. 
E l s in rival café, el mejor que se toma en la Habana y ha dado tanto nombre á esta casa, á 40 cts. l ibra. 
Toda dtóse de v íveres finos y corrientes, M A S B A R A T O Q U E N A D I E . P í d a s e el ca tá logo de precios. 
Vinos tinto, Alella, San Vicente, Pladellorens, Gallego tinto y blanco, Taldepeñas, &c 
alt 8a-14 7d-15 A 
TACÓ\—Estreno <Ie la comedia de D . Enrique Gas -
par Huelga de Hijas, por la Compauía Buróu-
Koncoroni. 
X o os Huelga de E ü o s la ú l t ima pro-
ducción eecéniést del señor Caspar, 
pues posteriorrnento ha entrenado en 
Lara (Madrid) un juguete en dos actos, 
que ae denomina L a Gasa de Baños , ob 
teniendo los su í ragios del público. 
Enrique Gaspar os un autor d r a m á 
tico laborioso: estudia el plan de sus 
obras, pule y abrillanta la forma y no 
olvida cualquier pormenor, por insig-
nificante que sea, con ta l de que con 
t r ibuya á la belleza del conjunto. 
L a tosis qae se desarrolla QVL Huelga 
de Hijos no es nueva: el asunto ha 
preocupado seriamente á la familia en 
todas partes y en todas épocas, porque 
no es justo n i equitativo que las cul-
pas de los .padres las purguen loa hi-
jos. 
Hay que convenir en 'que la trama 
es tá dcaít i rol láda con várent ía . LOUta 
y Luisi to , que son n iños precoces, en-
sayan su huelga, afanosos de imitar la 
de Salvador y la americana fíenny. 
Abundan en todo el l ibro frases her-
mosís imas, unas veces cómicas y otras 
sa t í r icas , pero todas de gran relieve y 
producto de una inteligencia bien cul-
tivada. E l Sr. Gaspar, oue 'cantos 
triunfos ha adquirido eu eí teatro con 
Los Niños Grandes, Las Personas J)é 
ceníes, L a Lengua, D . Ramón y el 8r. Ra 
món y muchas más , ha impreso en 
Huelga de Hijos uu in te rés y nn senti-
miento de que carecen las anteriores, 
expresándolos con envidiable y pasmo, S2i intensad» 
A consecuencia, de \a, timlga impla-
cable del padre ue t lenuy, se encuentra 
és t a Con que su madre, abandonada en 
América, es la amante de! padre de su 
prometido esposo. Paso á paso m liega 
al fondo del abismo, 
La escena mejor de la farsa es una 
del úl t imo acto, en que Henny lucha 
enamorada y viríttnetite por tai porve 
nir, con ta», fu^iza de. lógica que cons-
trifie al padre á bajar la cabeza ante 
aquel carácter virgen, que rechaza la 
herencia de la desventura y el desho-
nor», 
Sabe el lamoso autor de Huelga de 
Rijos llevar á la escena las palpitacio-
nes del corazón, sabe beiitír íos conflic-
tos reales que suigen en la vida, y po-
see una manera,eapecial, suya, inimita-
ble, que le lia conquistado ovaciones tan 
lisonjeras y espontaneas coait> la que le 
dedicó anoche el público congregado cu 
el teatro; publico que ¡saboreo'i:f.s belle-
zas dedicción, y los conceptos desparra-
mados, como un reguero de luz, por to-
da la comedia. 
Cuanto á ta ejecución de la comedía, 
sólo diremoa que se adve r t í a poca segu-
ridad en los papeles, debido á falta 
de ensayos. Sin embargo, la Sra. Ma-
r i [TIennij) hizo una labor fina y se ga-
nó merecidos aplausos, así como las ni-
ñas Castillo {Tjolitay Luisi to) . Bieu la 
Srita. Solís y sobre todo el Sr. Santigo-
sa {Rafael). E l papel de Burón {Juan) 
es de poco lucimiento. Las Sras. Valla 
y García, y los Sres. Torradas y Armen-
god trabajaron con buen deseo. 
L a Huelga de Hijos, por ía enseñanza 
que encierra, y por su estilo brillante y 
correcto, os una joya del moderno re-
pertorio. 
EL ÍNCENDÍO DE AYER. 
Anocho, á las doce y media, se volvió á 
dar la señal de alarma de inesneio corros 
pondiente á la agrupación 152, á causa de 
haberse reproducido el í'ucgü, en las pacas 
de heno que quedaron en el ediíicio en rui-
nas, donde D. José Fernández Santa Eula-
lia tenia establecido ün gran almacén, do 
forraje. 
La bomba "Virgen do los Desampara-
dos", íuó la destinada á prestar el servicio 
de anoche, habiéndose apostado en la pro-
pia caja de agua en que había operado la 
tarde del fuego. Trabajó con dos mangue-
ras hasta las dos de la madrugada hora en 
que quedó eompletameote extinpido el 
fuego, 
Los bomberos do ambos Cuerpos, auxi-
liados por dos potentes chorros de agua, 
con objeto do amortiguar la densidad del 
humo, ae ocuparon en la extracción del he-
no, que aún había quedado en la parte 
principal de la habitación que servia de al-
macén. 
Las ambulancias de loa Bomberos Muni-
cipales á cargo del Dr. Aguilera, y la do la 
Estación Oficial Sanitaria, del Dr. Homero 
Leal, fueron instalados en la via pública á 
inmediaciones de la casa del fuego. Afor-
tunadamente sus sorvicios no fueron nece-
sarios. 
A consecuencia de la rapidez con que en 
la tardo de áyfef, f.o propagó ol fuego por 
todo el edificio del Sr. Santa Eulalia pere-
cieron entre las llatnaa algunos animales, 
propiedad fie dicho señor. 
El Sr. Santa Eulalia, una hora antes del 
fuego había salido para una finca inmediata 
á esta ciudad, con objeto seguramente de 
ultimar la oorapra de una partida de heno 
dnl país. 
La desgracia ocurrida al Sr. Santa Eula-
lia ha sido muy sentida en aquella barria-
da, por ser un bombíe muy inaustrioso, y 
que á tuersa do trabajo habla logrado reu-
nir ün pequeño capital, el cual invertió en la 
¡Fabricación de la casa,, y en abastecer su 
establecimiento. 
Roy queda dicho señor reducido ii, la po-
breza y con cinco hijos, ol mayor do 
ellos, do ü b ó 8 quince años de edad, poco 
más ó monos. 
Antes de terminar estas líneas, debemos 
liamár la atención de la policía respecto de 
la agresión incaliñcahle de que viene sien-
do objeto el personal asalariado de los 
cuerpos de bomberos al dirigirse con ol.ma-
terial rodado & los fuegos, pües no naco 
muchas noches que el carro do auxilio de 
los Bomberos del Comercio fué apedreado 
al pasar por frente á la plaza de Colón, re-
sultando un bombero herido, y ayer duran-
te el trayecto que recorrió la bomba í^-
samparados, cuando Ittft paVa el lugar dol 
incendió, tb Arrojaron una piedra que le 
causó deeperfectos en el globo de aire. 
C I R C ü n A D O S 
Los celadores de los barrios de Tacón, 
Santo Cristo y Santa Teresa, detuvieron ft 
tres circulados. 
A la una Móuos cuarto de la mañana de 
hoy-) sb derrumbó ol pretil del colgadizo de 
la casa número 328, de la calle del Príncipe 
Alfonso, habitada por donEamón González 
y familia, sin quo ocurriese desgracia algu-
na personal. 
H E R I D A S G11AVE6 C A S U A L E S 
En la casa de Socorros de la cuarta do-
marcación, fué asistido ei menor don Aure-
liaio Valdés Brigóu, criado do manos do la 
casa número 43S do la calzada dol Corro, de 
una herida gravo en oí dedo indico de la 
mano uqulerday'herida quo se causó de un 
.modo qasivaK couuu cuchillo, mientras cor-
taba ttíalojá en éu domicilio. 
—Don César Entralgo y Ruiz, tornelere 
y vecino de la calzada dol Principo Alfonso 
Dónioro 250, fué encontrado herido en dicha 
calzada y condúeí'do á la casa de Socorro--
de la Cuarta demarcación por la pareja de 
Orden Público números 147 y 115. 
El módico de guardia en la referida casa 
de Socorros certificó que el lesionado pre-
éentabaNuna herida griivo eula región su-
perciliarHiorocíiá, presentando además la 
fract ura de los huesos de la nariz, cuyas 
heridas se causó al caerse acometido por 
uu accidente. 
—El moreno Patricio Nuñez, Temió do 
la, Calzada de Jesús dol Mob'tb numero 250, 
fué ajjropeP-?.^ en ios "Cuatro Caftrj^a"', 
por el carrito número 41 de la línea de Jo-
sús-del Monto,- ocasionándole dos keridas 
levcf; en la mano izquierda, y fracturán-
dolo la novena costilla del mismo lado. 
tlT>.RTDASí 
Don Betobfto liopke» vecino del Hotel 
Roma, faó aaístido en s,h domicilio por el 
doctor Menocal de dos bend'áe leves bn ei 
lado itSaíiáMo de la 'cftéa, las cuales le cau 
Só con wa colrta plumas don Francisco Ba-
dell y Piano, vecino accidental del referido 
Hotel, al exhibirle la cuenta de lo que adeu-
daba en ta cosa por concepto de hos-
pedaje. 
El autor,'l^' hcobO 'íVesontó expontá-
neatoenlb a ja pareja de Orden Público nú-
meros 428 y 369, manlfestáhdoBé autor del 
suóeso; y qu)B lo había llevado á cabo por 
haber sido insultado y vejado públicamente, 
pí«J no poder i'figriV ei importe del bospeda-
je, y que his iopultos se venían sucediendo 
desdo nacía cinco años. 
un U T O 
Don Lfóardo Serrano Calves, vecino de 
la cali.- de San Ignacio número 72, participó 
al celador del barrio de Santa Teresa que 
sospecha que usa criada de su casa lo haya 
hurtado de un buró un reloj de oro de repe 
tición, uu par de zarcillos do oro, con pie-
dras falsas, un alfiler de oro de señora y 
una pulsera de oio también con piedras fal-
sas. 
La acusada que niega, el hecho, quedo 
detenidí!. 
t TKNTATIVA DEStlCUmO. 
Don Manuel García Lopt-'Z, uatural do Pi 
nar del Rio, de 24 años de edad, de oficio 
tabaquero y vecino de la calle de Zcqueira 
número G9, barrio del Cerro, trató de suici-
darse disparándose un tiro de revolver da-
bnjo do ja barba. 
El heclio ocurrió en el patio do la casa 
donde residía el Wr. García q'. e hié curado 
en la casa de Socorros de la cuarta demar-
cación, habióüdosole extraído el proyectil 
por la nariz. Fué calificado do muy grave 
ol estado del paciente. 
El celador del barrio de San Francisco, 
detuvo á dos individuos,,, blanco uno y el 
otro pardo, conocido por E l Ingles y E l Ce-
gato por sospechas do qüe sean loa autores 
do la sustracción de varias prendas de ro-
pas do uu baúl que dejaroti en la esquina 
ÜO San Pedro y Oficios dos marineros, mien-
tras compraban jabón cu una bodega conti-
gua al sirio del sucoso. 
A H O R C A O O 
Ayer puso fin á su existencia ahorcándo-
se con un pedazo do sábana que colgó do ti-
na reja, un a ciático que so hallaba enfermo 
en el Hospital de la Caridad de Guanaba-
coa. 
f<OBBE E l . . C R I M E N D E G U A R A 
La Guardia Cibil do esto pueBto ha redu 
cido á prisión por aparecer cómplice en el 
asesinato deD. JoséBaldor iTeniandez, Ad-
ministrador de "El Navio", les pnisauos D. 
Emilio, D.Ramón, D. Mmua y D. José 
Núñez, don ToribioSadella, don José Mar-, 
tín, don Manuel Díaz Hrito y don Ramón 
Méndez, á este último s© le ocupó una ca-
misa manchada de sangre. 
EN CBIHA DELAOl'A 
En la madrugada de ayer fijé escalado el 
establecimieniu de víveres situado en la ca-
lle de la Merced núm. 46. Los ladrones no 
pudieron llevarse nada, por haber sido ad-
vertido por los inquilinos al tratar aquellos 
do abrir la puerta. 
E l mejor calzado que se fabrica en todo el universo, lo es sin disputa el 
G A L L E G O , que por sus condiciones de comodidad, durac ión y á la par eleft-an-
te, no tiene r iva l , llamamos la atención del públ ico hacia una parte muy intere-
sante que debe de lijarse para no ser engañado en la marca de legitimidad, pues 
no siendo el que recibe directamente la A U l l O E A , puede considerarse i legít imo: 
tenemos constantemente surtido de todas clases y formas, tanto en borceguíes 
negros y amarillos, como también en botines de punta ancha y estrecha con 
puntera y sin ella. 
Por el ú l t imo correo he.mos recluido una part ida de este famoso calzado, y 
entre las Varias clases que lian venido, llama la atención un elegante borceguí 
de piel Cauadú , corte D U Q U E que merece ver,s-: t ambién tenemos un grandio-
so surtido de toda clase de calzado para señoras , caballeros y niños, íi precios 
sin competencia. 
í T E R I A "LA. A UBI ORA" 
Príncipe Alfonso 86, entre San Nicoliís y Antón Recio. 
5038 ? 4-17 
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Este antiguo y acreditado establecimiento tiene constan-
temente calzado hecho, de iiltima moda, á precios módicos. 
de todas clases y de los más usuales en Europa y América, 
novedades de este año. 
4764 
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¡viuisuTEDBbBANDIDO DANiBn»oN5íAi.fef j ( íeTpnmero, y padre, suegro, tío, sue-
La Bandera Esp/xñfia de Santiago de Cu-
bja, del 9 del actual, trae las siguientes no-
ticias sobro esto hecho; 
"E l Alcalde Municipal de Songo en tele-
grama de ostajfecha dioa al G-obierflo do e.i-
tn Kegión, que como á las dos de la madf-ú 
gra y t ía de aquellos tres íiitimos; 
por fin, los seia cónyuges de ios tres 
úl t imos matrimonios, además de her 
manos, hermanas, cuñados y c u ñ a d a s 
entre sí; seí-án dos i'üdéh n iétos y nie-
, I tas de ibS ael pt imerb, 6 hijos, yer-
gada de hoy y en loa monte, de , ̂  s o ^ i n ^ ^ ^e r7aé $ J80¿rfna8 
ba.-rio de Fioiida Blanca, fué 
bftndotftto Daniel 0-onzáloz, por el áargbnto 
del puesto de la Guardia .'Givil do diclió 
punto, acompañado del de igual clase del 
pue?to del Cristo y dle los guardias M uia^o 
Xorberto Este vez y .Éatanialao, García Her-
nández, ocupándesele ¿na yegua, un rifle, 
un r&Tólver, nn puñal y uh Cachete espa-
dín. 
Esto importante servicio se debo á las 
dejos 4JOB djw s e g - u n d ó ; . . . 
B¡o nn, basta. ¡Calculen ustedes 
quién une el parentesco de la descen-
dencia quo de aejuí salga! 
A ií A y LEC^OR A1^.—ponVifene ¿[he us-
t ' ;'o procuren un anuncio de los que 
están repartiendo á domicilio los gran-
des almacenes de tejidos La Fís ica Mo-
derna que, como ninguna familia igno-
noticias donde se albergaba ol bandolero 
Daniel González. 
instrucciones dadas por la primera autori , 
dad provincial ,y secundadas hábiimente \ X'*> re h-v^ntan orgimosos On Salud 9 y 
por el Sr. D. Francisco Gómes. Alcaide H . esquina 'á ft-iyo. 
Municipal de Alto oongo que adquirió las} Los ólanea y géneros especiales para 
el.verano, do colores y dibujos que son 
una novedad, se venden allí á precios 
extííio5-d|náriamonte .módico?? y lo mis-
••r r > !e con xas sedas, gasas, organ-
dí», propios para vestidos de baile y re 
cepüiói). Hay en. esa casa telas dé hilo 
pnrój d nsal vara, que han "bocho fu roí0' 
entre las cómpradora?: a-sí como otros 
art ículos qiie no señalamos por falta de 
esoaciOi 
¡La esposa que "bien gobierna",—cui-
da la "caja paterna",—en las compras 
se acredita—y hace siempre una vis i ta 
—á La Fís ica Moderna, 
LOü TEATROS.—jfacíJw.-TDa Compa-
ñía Burón-Koncorot i i ofrece-hoy, jne 
ves, ia segunda representac ión de la 
comedia de ü-aspar Huelga de Hijos, ¡en 
la que tan importante papel íjesem^e-
San los nulos Dctlla y Luisi to. 
Aroisu . -Vr .wvAmji ¿ ¿ esta fioche. 
Í ^ U Í vert ía a fantocüada Dúo de la 
Africana. Daspués—(el imán del es-
pectácojo), —estreno del juguete . í í r ioó, 
música ae Uktiecft) Los Dcseanéisadcs. 
Y pata fin de fiesta. E l Organista. 
Dos BAUTIZOS.-Hace pocos díqS 
hubo una ^'/ieNta . in t ima" en casa de 
nuestros aniiéos D . Antonio R í g a s a y 
de su esposa la señora D*. Isabel Ba 
r a l t y Sánchez, con motivo del bautis 
mo de una preciosa n iña , hija de ese 
matrimonio, que nació el l i de no-
viembre último>, A la n e ó ñ t a so lo pa 
sieron los nombres de Esperanza de los 
Desamparados y de la Caridad Vene-
randa, sirviéndole de padrinos: D . Joa-
quín Baral t y Sáncliez y la S(a. doña 
Bosario Bagnsa, Viuda de Boüvier . 
La nena fué buulifcaba en la iglesia dé ' 
fiíonserrate. 
E l domingo 15 también fué regene-
rado con las aguas del bant ísmo, en la 
Oatedrál dé la Habana, un hermoso niño 
(hijo de D . Aurelio Riqnelme y su so 
ñora deña Irene Bpmbalier), el que fué 
inscrito en el libro de cristianos con ios 
nombres de Aurelio Antonio, habiendo 
hecho su apar ic ión en el mundo el 26 
de octubre del año 93. E l bebé tuvo la 
suerte de ser apadrinado por D . Enr i -
qoe Bombaüe r y D " Concepción Baez. 
¡Dios vele ppr e! feliz desarrollo de esa 
parejitade inocentes criaturas! 
UN RACIMO DE MATRIMONIOS.—En 
tre dos familias do Sanari (Var), se van 
(i celebrar el mismo d ía cinco matrimo-
nios. 
El jote de una familia os hombro de 
75 años , viudo dos veces, y tiene una 
hija soltera de 48 años , y tres nietos: 
uno licenciado del ejército, de 25 años , 
y dos nietas, «le 20 y 10 años , respecti 
yamenté» 
La segunda familia es tá compuesta 
de una venerable viuda de 7% años , 
cou un hijo de 50, viudo, y tres nie-
tos: dos varones de 25 y 20 años , y tina 
hija de 16. 
He aquí ahora los cinco matrimonios 
proyectados: el primero el de los dos 
ancianos jeft^s do estas prolífieas fa 
tnilas, que juntos reúnen 140 inviernos; 
el segundo el del hijo de la viuda, 
que tiene 60 años , con la señor i ta 
de la otra familia, que tiene 48; el 
tercer enlace se efectúa entre el joven 
de 25, licenciado del ejército, con la 
muchacha de 16 de la otra familia (hija 
del viudo de 50); el cuarto es el del jo-
VÍMI de 25 años (hijo del viudo 50), 
con la joven de 20, nieta del viudo dé 
75; y por úl t imo, el quinto se rá «i 
de! hijo de 20 años (del padre de 50), 
con la muchacha de 16 años , nieta del 
viudo de 75 años . 
De esta qu ín tup lo un ión r e s u l t a r á n 
los siguientes parentescos: 
Los dos viejos del primer matrimo-
nio se rán padre, madre, suegro y sue-
gra de los dos cónyuges , del segundo, 
y dos veces abuelo y abuela de los seis 
cónyuges de los tres úl t imos matrimo-
nios; los dos del segundo se r án h i -
jos, hijastros, hija y nuerg- de los do^ 
ISV 
TEATRO DB TAOÓN —Compañía dra-
mát ica española Burón- l loncoron i .— 
vea-segunda la comedia en tres actos, 
Huelga de Hijos.—A las 8. 
. ; .• cao Di ALBISÜ, — Sooiedad A r 
tíétlba <lv Zarzuela.—A las 8: .El Dúo 
(íc la A fricana.—A las & Estreno de 




EN PBADQ 64 
se T e n t l e lina mesa do billar de ca 
rara bolas y t-rimbiéu varios muebles. 
Pueden verse de doce á dos «le fa 
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Itl-ñ a-ri A 
iglesia de Ntra. Srft. de la Merced 
E l prúsimo domingo 22, á las 8 dirá principio en 
esta iglesia nn» fiesta rel'gioía en honor del gloriopo 
I'atri irca San José, con misa solemne y sermón. S* 
cantar.i la misa de Mercadante en si b mayor á toda 
orijucFta f predicari «u hijo da San Vicante do fanl. 
í.a devota syfiora que lUdioa estos cultos al digno 
(Uubsé d» la 8anti?iiua Virgen suplica á sus devotos 
la UPQMU c.iu su asistencia. £079 3-19 
T T ; - harinoso local para un baen ejTa'nitíciiAiento. 
^ . j Salud número .15, csijuina á Manrique, casa nue-
va; en el café está ia llave. 
5070 2a-18 2d-18 
C A S I T A 25IT $ 3 5 0 . 
E s de esquina y cerca de la iglesii de los Qeraados 
de Marianas; un.i caballería de úorra pegada al C a l -
vario en $150 y reconocer $300; pígado al Arsenal, 
casa de éánt&m, Si h.-.l'itaeioncs, $7,000. Anzoles 7. 
5099 -la-18 
OPEeilOSOESOTE 
S E S O L I t í TAN EN HABANA 9Ü. 
C. Lccaille y Cj). 
C 595 8a-17 
¡ O J O ! 
A los que marchan 4 la Península.—En la calhi de 
I i izn. 21 «e venden los mejorís relajes del mundo 
jBaratot? ¡Pues si no hay imis alíá! Por dos cen-
lenes. nn n [qj de oro 18 ks. Lecutina^ «¡o de 18 
á céxtén ItftUjea de plata á $3. Solitarios de brilUi.-
; v. _ ^dc b-jl.'antea ti $8. Leontina de <».» 
dulfiaUM H <ii5. id . tic plata » ¡p..5J. oumpoue tyda 
clase de teiojiS, cajas de miít.ica y cualquier meca-
uitmo por complicado que sea. Se compra oro. plata 
y piedras linñi'. Se compran muebles de uso. No ol -
viden qua Luz 2-1 es la casa que más barato vende, 
cambia, compra y hace nuevo todo lo que se le en-
cargue. Ltiz 24, entre Habana y Comnostela. 
'^84 8-17 
A UN RUISEÑOR. 
SONETd. 
Canta en la noche, canta cu la mañana, 
ruicoñor, en el bosque, sns amoroe; 
canta, que llorará cuando tú llores 
el alba perlas en la ñor temprana. 
Teñido el cielo de amaranto y grana, 
la brisa do la tarde entro las florea 
suspirará también, á los rigores . 
de tu amor triste y tu esperanza tana. 
Y en la nocbo serena al puro rayo 
de la callada luna, tus cantares 
los ecos sonarán dol bosque umbrío; 
y vertiendo dulcísimo desmayo, 
cual bálsamo suave en mis pesares, 
endulzará tu acento el llanto m í o — 
J o s é de Fspronceda. 
Vale m á s morir de "una vez que tener 
que desconñar siempre. 
L a digestión. 
La digeetión es el resultado final del tra-
bajo hocño por los dientes, la lengua; el pa-
ladar, la faringe, el estómago, los intesti-
nos, etc.; el ñn de este trabajo es preparar 
loa ahmontos do manera que loa haga Pro-
pios para ser absorbidos par la sangre y 
por consecuencia, pata nutrir el cuerpo. 
Con esto objoto, los alimentos Introdaci* 
dos en la boca son masticadog ó irapreguá-
doa do saliva: luego son deglutidos y dea-
pués de babor .atra vesado , Ja faringe y, ^ 
exófago, penotrau cu el estómago, donde la 
acción de los líquidos digestivos que for-
man el jugo gástrico y el mo cimiento de 
contracción del estómago mismo, los con-
viortfii eñ quirnc. De aqni posan álosin-
tefitiooa dol ida ee ponen en contacto cou la 
bilis quo Fogrega el bfgado y con el jogo 
pancreático. Por' úliimo, deepués de que 
la pasta nutritiva ba roldo absorbida por loi 
vasos BaDguíaBpa y los linfáticop, la pafW 
impropia para la nutrición es arrejadá 
fuera. 
Por esto, Indigestión quiere ^ecil- sonc} 
llámente que uno, muchos ó toaos l̂ s eíoj 
montos necesarios par,! que la digestión se 
realice, han eido modificados hasta él puii-
to de que el resultado final, en vez de sei1 lá 
uiftoctium, na negado á ser la indigestiojaf 
Esta so puode-jprpducíj- máa ó mpqps {rft-
cuenteiñBnte t soblevenir como una tsin-
postad en un hermoso día; podemos tener 
lo que podemos llamar con todo derócho 
un ataque agudo do indigestión, bajo la 
forma de cólicos, do diarrea, do calambres, 
de espasmos, etc., ó bien el mal puedo ÍQ-
sinuarse lenta y corda, pero Bólidarüontd) 
persiguiendo su obra dorante meses y has-
ta años, de tal modo que presente los elti-
tomas crónicos que constituyan ,1a diapotT 
sia. lío se debe uno sntrbgár jámáá a B| 
jorcicios violentoa iumediatomente antes 8 
dcspuós de las comidas, porque el esíóniá: 
go fto ^td1 90^29? ,9P .̂ a mayor aptitud 
para llenar, sus fanc'oneí?.; " ' 
Una flomida copiosa despufes de un día 
que se ha señalado por una gran fatiga 
corporal ó una gran tensión del espíritu,, 
pa seguida forzosamente do más ó menea 
indigestión y , : acaso, do vómitos. . Loa 
Sportmcn, loa que corren 'á pie y aquelio? 
cuyas Costumbres non sedentarias conotou 
este hecho por experiencia. Sli so ha co-
metido una imprudencia semejante ó si, 
después de un ayuno prolongado, se ha to-
mado tiatl Comida demasiado abundante, 
una ó dos pastillas de pepsina . proporpío,. 
narán uü gtan alivio, fíl jugo gástrlci) 
os una mezcla de pepsina y de ácido hi-, 
drociórico y el principio activo del jugo 
pancreático es una substancia llamada pM-
croatlaa. Esta digiere todo género, do lalK 
montos. Dos gramoa do pancroatina, bajo 
la forma do polvo poptonízante, con un po-
co de soaa, peptonizan suficientoraente me-
dio litro de loche on algunos miautos; 12 
gramos con uu poco de sosa, peptonizan 
128 gramos do carne de vaca, produciendo 
un caldo do carne concentrado, alimenticio 
y delicioso. EÍ», pues, muy natural que 'se 
au^ifcuyan los jugos naturales de un modo 
artificial, cuando no ae tleüon bastantes 6 
su potencia digestiva es insuíion-nte. 
ü n alagro estado do espíritu facilita Í& 
digeetión do una comida. Todo el muridíí 
puede darse cuenta do lainíluencia que e-
jerce sobro el apetito, la digestión y la nu-
trición general del cuerpo, el catado del es-
píritu. En nuestra época do lucha por la 
vida, no tiene nada de sorprendente que 
ios habitantba do riuoétras grandes ciiui-'-
dea sufran la dispepsia, on una ó en otfs 
forma, como conaecuoncia do la fatiga y la 
ansiedad diarias. Si una persona con muy 
buen apetito, recibe, al ponerse á comer, 
una mala noticia ee queda súbitamente sin 
hambre. La ma, escribe un módico ale-
món, es el ansí iar más precioso para la 
digestión, y lá costumbre do mieatfoa anWv 
pasados, detener juglares y bufonea para 
que les hicieran reír durante las comidas; 
oseaba basada en principios de higiene. En 
una palabra: es preciso forzarse por tenef 
on la mesa jocosos y alegres compañeros; la 
comida que ee loma en el eono do la alearía 
formará ciorcamenLe una sangro pura y li-
gera. 
Dr. E. Monin. 
E l Dr . Van Hoom preconiza contra 
las pecas el método siguiente, llamado 
de decort icación. 
Muchas veces al d ía , se extiende por 
toda la superficie c u t á n e a que se quiere 
hacer 8altar,una pomada compuesta de 
Eesoreina 40 gramos, 
bien machacada y mezclada. 
Oxido de cinc 10 — 
Sílice puro y anhidro — 
Manteca 20 — 
Aceite de OIÍVH 8 — • 
A l cabo de tres ó cuatro días , la piel 
se apergamina^ después se agrieta; y 
entonces conviene aplicar una enra, 
hecha con ia cola signiente: 
(rrenetina blanca. . . 4gramos. 
Oxido de c i n c . 3 — 
Glicerina pura, á 30° 5 — 
Agua det'-tiiada 8 — 
Esta cola debe ser aplíc;>da caliente 
y cubierta enseguida con un poco de al-
godón en rama, para evitar toda adhe-
rencia. 
E n pocos dias, se obtiae la decorti-
z icióu de la epidermis. 
Tintorería L A C E N T R A L 
Teniente Rey n. 32, entre Cuba yAgniar. 
E S T A B L E C I D A EN1893. 
500 pi ,Jí.a )in3j>iacU« y tenidas diariamente sin dis-
tiacidn do días. 
4965 
Fernández y Hnos. 
ga-16 
En un restaurant: 
— Pero mozo, he pedido 
de ostras y no m^ tí i«j. msl 
ouc^. 
--Ivvpura qn ¡tó ,•! 
á < me 
una docona 
ed más que 
isto les trece 
Es ¡•rimn-a dos ternera-
m a v ' ' pinma y do* tres; 
más ua V M \ \ y alguno»-
andan tras do su parné . 
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